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Depósito óe cemefito y cále» hidráulicas de las mejores marcas
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EXPOSICIÓN . . M i t i n  A . . FábricaMarqués de Lárlos, 12 * * ^ alaua  . . PUERTO,  2
iVsí '̂  ' Especialidades.— Baldosas imitación a mármoles y mosáico romanó. Zócalos de relieve 
fe; Gran variedad éh losetas para aceras y almacenes. Tuberías de
cemento. . •
p  r é g im i  y  la
Para dar a entender que una variá­
is ción es ficticia suéle decirse: son los
mismos perros c0n diferentes colla­
res,  ̂o son diferentes perros con ios 
mismos coHares; pefo en lo que su­
cede con nuestros gpberhautés en to­
das estas innumerables crisis, se 
puede muy bieb decir: son los mis- 
™ perros con los mismos collares 
1 ¡ ’ ios mismos funestosperso- 
.'ifií najes poli ticos cón el mismo collar 
' dinastía borbónica, por cuya
conservación se están sacrificando,
desde hace mucho tiempo, todos los 
más altos y sagrados intereses de la 
; nación.
 ̂ partidos que
ii,eniEspaña se llaman gubernamenta- 
Jps, y que no han hecho otra cosa qué 
f desgobernar y desquiciar al país, 
no ha tenido más finalidad que la 
í monarquía. Los hom­
bres de esos partidos en vez dê  esta­
distas atentos a las necesidades, con­
veniencias y aspiraciones del pueblo, 
no han sido más que Gortesanos, pa- 
i^9^cgos de escalera abajo, sin otra 
misión que la de defender y servir 
los intereses dinásticos.
Y en esta defensa, en este servicio 
céginíen, sé ha abandonado por 
|¿ completo la defensa y el servicio de 
l í̂ivíodo cuanto interesaba y convenía a' 
nación, que hoy se ve aislada, em­
pobrecida, desmembrada, sin perso­
nalidad para figurar dignamente erí
aplausos, lo^ vítores, las aclamacio­
nes que han resonado estruendosa­
mente junto a la plácida corriente 
del Sena, repercutirán en toda Iq 
tierra Como un himno detriunfo.a la 
vida! Los ,puébl(^  ̂ apreridiéron 
unidos a luchar y coikiguieron ven­
cer, creáronse en la lucha y erí la
Compañía de dramas norteamencanos. .'
, Primer actor y director •! -
LUIS ECHAI0ÍS ’ ' \
Función para hoy. Grán matipe© de moda
a las seis de la tarde.
Agua de Borrajas : i
A las nueve de la noche, grandioso’’|bí- 
treno, I!.
, L a  p r i n c e s i t a  
d e  l a s  t r e n z a s  d e  o r o
Butaca, l‘50 pesetas.—Paraíso, 0'40¿
i . i . jí.. á;. ■f T  /:j. i. '  ̂ ^
T
K1 local más cómodo de 
Sección de cinco de la í̂irde a doce d< 
.Hoy, sorprendente estreno, el mayor éxito de la tempo 
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Estreno del primer episodio EL SOBRE NEGRO,'On cuatro partes, interpretada por el 
popular actor Emilio Ghione, maravilloso drama, sensacional película cuyo asunto está ad­
mirablemente trazado, de emoción, de interés, fotografías admirables, trat>ajando en ella 
todos los principales artistas de |a oasa Tiler Film do Roma.
Completarán el programa otros preciosas palíenlas.
Precios; Prsfereuciaj 0‘3B; Oenera,f, 0 1̂5; 0*10 i
Se venden películas a 5 cóntimo.s metro.
CH>''
dio*:
pí'.ni.P. Cí>:r, i r¡,i'.‘;,r
['■■I ptirnor aclrc J 
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victoria, en el dolor y en la alegría.
una intimidad eKj3Írilual que nunca 
haftrá de romperse y  una amistad 
estrechísima que-“-según frase del 
rey Jorge—-íia de contribuir a la 
gran obra de la paz, del derecho y 
de la civilización.
Estos tres ideales son los que ios 
aliados persiguen, y para realizarlos 
se unieron ayer en una Comunidad 
belicosa y para; acelerar su logro se 
asocian hoy en 'una alianza inque- 
brahtabíe... ¿Quién duda que lo con­
seguirán? ¿Quién duda que, humilla­
da Teutoiiia, los que siipieron humi­
llarla sabrán hacer que levante su 
cabeza la nueva Eu-fopa que se anun­
cia libre, justa y democrática?
el concierto de las naciones que re- 
p d presentan algo en el mundo.
,Estb es lo que en cerca de medio 
siglo han hecho los partidos y los
jp hoiñbres políticos de la restauración 
1% borbónica y lo que, sin duda, sépro- 
ponen seguir haciendo hasta que el 
se hunda arrastrandoeon él
al país.
fe . pueda suceder, es necesa-
rio, es urgente, es forzoso évitárlo. 
í España debe salvarse. El régimen 
puede desmoronarse en buen hdra; 
pi'- pero que sus ruinas no aplásten a la 
nación.
La hija del'valeroso gé'nerai dobriga- 
- da, don Manuel Yülaóainp«, quo en la 
nrche de 19 de .Sáptiembro de 1886 
dirig’ló,lá sublevación que en sentido 
rapublícano estalló en la capital de Ls- 
, paña, ha fallecido en Barcelona el día 
PO de Noviembre último, a las cinco de 
la lüañana.
Era doña Emilia Yillaoampa decliado 
do bondad, ahua sensible,corazón abier­
to a los-ajenos pasares, habiendo sido 
miiclios los que ón plena j aventad acota- 
gxdarofi su árhuo.
Había visto una sentencia de
día vt.-í-; ía -.tuí‘'S 
íuno¡our;j do í.ürde.
y ñocha.
í//ííí 'X'-’ ■J;i luayoi’ ítconr.ccJ- 
irtlon t.ü.
.,r‘» hui-i
^  j 
zCUí \l
muerte
suspendida sobré la cabeza de su pariré, 
_ En aquella ocasión portóse-como hi­
ja amante y abnegada, y a pesar de la 
distancia qué la separaba de la realeza 
y  do su (lobierno, no vaciló un instante 
en acudir a la reina y, al (b^binete, 
transida do dolor,, impetrando oi indul­
to del autorHe sus díias ’
Filó Un tiúiiu-fó para olla-q^te salvara 
la vida el bizarro góneral, pero la |u-i- 
vación de la libertad y el sufrimiento 
de la deportación en Melilla y Chafari- 
iias ininaron ,su existonciqj y el gran ro- 
publicanp no sobrevivió mucho tiempo 
a la conniutación do la última pena.
Doña; Emilia- Villácampa contj;ajo 
matrimónio con el distiníjuido catedrá-̂  
tioo de -la facultad, dê  Medicina de la 
Universidad de Barcelona, don Carlos 
Calleja, en la cual ejerce ef cargo de se­
cretario general.
Reciba éste, como toda su familia, la 
expresión de nuestro pósame más sen­
tido.
¡ti'!w HíTé X» fc»kí 
t) I i ií !,j’a I in e 11 te I j.i terpreta-
T.a {, M’ lo':, íaiiiOPcs artistas- 
americanos Lucillo y Con­
de ilriíp. i'oy (‘StroTO <1(5 
las -u’i/m. -i ui'h o qnbi'^o 
y di< z y seis tinilarlds -- Si 
salviividaS"-' y «La prip.io- 
uera o.el amor».
Grandioso esuunio de la estupenda 
divididn on tros actos, titulada
•inta
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SERVICIO ESPECIAL
Al mismo tiempo que los reyes de 
I,'. Inglaterra recorrían triunfalmente la 
p;., capital de Francia, la comisión italo- 
francesa, formada por Orlando y 
>: .Sonnino, Clemenceau y Foch, hacia 
'M m  entrada en Londres, en medio del 
sM eiitüsiasmo delirante de la mnltítnd.̂^ ctt i li l ul i u . 
Esta simultaneidad reciproca de 
Cordialidades y efusiones, viene a 
;g,;j consagrar espíéndidaibente la unión
tdé los tres grandes países aliados de
EL MARISCAL JOFFRE,
que ha celebradofedeníemente su recepción en la
Academia Francesa
Europa, en Tos momentos culminan  ̂
fe tes de la paz, cuando ésta se anun­
cia al mundo cóino una luminosa es-
¡ . peranza de perpetua dicha conquis- 
C ttada por el triunfo de la Libeftád, de 
' ía Justicia y del Derecho.
Como París a los monarcas ingle- 
feSés, Londres ha recibido a los políti- 
gVheós franco-italianos con e l vivísimo 
S ; júbilo y la íntima gratitud que se de- 
fe; pé a los grandes luchadores, cuyo 
gáJí^íüerzo, consagrado éxclusivaménte 
hermosa causa déla razón, ha 
\y^ristalizado en una victoriá absoluta 
( armas aliadas, nobles y puras,
\;bí$ól)ire los ejércitos teutones, egoístas 
'■y báíiíiles.
f'is. , Auaba« visitas nos dan a entender 
í̂ f , ;éónio será el futuro internacional de 
|L Europa. Ya el viejo continente no 
h a merced cLe las concupiscen-
inagotables de un monarca en- 
|P diosado, ni del orgullo desmedido 
¡ÍÍíd.e Un ejército insensatamente prepa- 
Ip^do. Sellada para siemprela amis- 
'̂ ||̂ d.de Francia, de Inglatera y de Ita- 
y jlL  .Uuestra Europa podrá vivir tran- 
y floreciente en el respeto mú- 
Emo||e los derechos y en el goce ili- 
®&itaáo de las libertades! Derruraba- 
trono de Guillermo lí, des- 
s||tuidb el caduco régimen alemán, 
’̂ fl^^aparecida la fábrica del prusia- 
ímsjtbo, nada habrá que se oponga al 
IpSéjSfenvolvimiento de las energías eu- 
todos los pueblos, desde el 
fuerte al más débil, desde el 
^^|fi^;ppderoso al más humilde, des- 
más jico al más necesitado en- 
. en la paz una resurrec- 
trabaio una aurora de
Cumplida ya en páfte, por lo que 
se refiere a esta capital, la base ter­
cera orgánica de la Federación Re­
publicana, procede que nuestros co­
rreligionarios de los pueblos de la 
provincia lo verifiquen así mismo 
en sus respectivas localidades con el 
fin de que los de cada partido judi­
cial designen los representantes que 
con arreglo a la base 5,a han de ele­
gir el Directorio provincial.
Al efecto, les repomendamos que
3C tlV C ll lá  cf í f n /1il A n  /IfiTrwrt
vidas, de ñuevC^ gérmenes,
'j;; títtevas savias vivificantes y gsti- 
liív^uladoras.
jL  !Será inútil que nadie preterida, 
 ̂ Id sucesivo, turbar la tranquilii
eii
. - ----- ilidad
fe/del mundo. Este ha adquirido^ Con 
'f *̂ í? DDuquista de la Razón, el uso ple- 
! 4® Libertad. Los vencedores se
h ln^rantizanasí, contra las remotas 
dé los vencidos. Los
constitución de los Comi­
tés federales de cada pueblo para 
que los representantes en el provin­
cial queden todos nombrados para 
el día 15 de Diciembre actual.
Ĵ os Corailés federales de cada par­
tido judicial se pondrán de acuerdo 
para designar un representante por 
cada partido judicial para la elección 
del Directorio provincial.
La base 5.'̂  dicé: «Cüando él núme­
ro de localidades de una misnia pro­
vincia que se hayan organizado en 
Federación, pasen de 20, por inicia­
tiva de una de ellas se renjiirán con 
representaciones de los Comités fe­
derales locales en la capi tal y elegi­
rán un Directorio provincial que no 
podrá tener menos de 7 ni más de 9 
vocales, i»
V i d a  r e p u b l i c a n a
Junta reorganizadora del partido
republicano federal
Se convoca a todos los miemhros de esta 
Junta para que .nsistau esta noche, a las nue­
ve, al Círculo Repablicaho, calle de San 
Juaií de los Reyes, para celebrar sesión ex­
traordinaria y tratar asuntos de gran mte-
réé.
El presidente, J. de Somodevüla.
^^peram:as
■ ■' .■■■-V'é'.' •v-,'
r*ara industria!»
Se arriendan sobre ÍOO caballos de fuerza 
eléctrica, en la estación de «Las Mellizas» 
entre Alora y el Chorro.
Y jse venden o arriendan una hacienda con 
precioso hotel de'lujo a tres kilómetros de 
Málaga, conocida por la «Virreina Alta», con 
servicios de luz eléctrica, aguas pptables, re­
tretes de cisterna, Cuarto de bañosj, conbóni- 
to jardín y vistas magníficas.
Tiene aparte casa de labor y cochera nue- 
y¿Jndépendientes.
V un solar aiíuado en la calle Martínez 
Campos y Muelle de Heredia, con 930 metros 
cuadrados.
Para informes, escritorio, de don Julián 
Sáenz, Calle Madre dé Dios, numero 2.
Do nada vale que el Gobierno de Ber­
lín pretenda desnientir las informacio­
nes recibidas por el de Londres respec-̂  
to al tráto que Alemania ha dado siem-- 
pre y viene dando ahora a sus prisione­
ros'de guerra.
.Cuentan algunos de éstos, llegados á 
Dover el dia 20, que en el campamentó 
que ocupaban era tal la estrechez y la 
misera con que vivían, qup en una sola 
semana murieron 15 de 100 que eran. 
|: Que jamás se obró con humanidad por) 
parte dé los encargados del Campamen­
to y que aquellos infelices rehenes que 
por estar enfermos no podían trabajar, 
se les obligaba a viva fuerza a hacerlo. 
El golpe era el único remedio que se 
aplicaba a sus dolencias, y î no basta-' 
ba sp les réducía a media ración el exí- ■ 
guo sustento diario que se les daba.
^Un suboficial del real cuerpo de Sâ  
liidad militar inglesa' déclára que en un 
campamento próximo a un hospital y 
sitúa do cer ca de Sóinssons, pr esencio 
un espectáculo verdaderaménte horri­
ble. Había en el hospital un firisionefo 
inglés gravemente enfermo do disente­
ría. Los medios que se habían empleado 
para curarle eran inútiles, y cansados 
los enfermeros de seguir atendiendo al 
paciente, le metieron en un féretro, vi­
vo aiin, y se dispusieron a clavar la caja. 
«Yo protestó—dice el suboficial—ase­
gurando que aquel hombre no estaba 
muertoj pero los soldados alemanes se 
rieron de mí y me empujaíon a un lado, 
prosiguiendo  ̂su espeluznante labor, 
Después me dijeron que habían davaló 
la tapa del féretro con clavos de cuatfo 
y seis pulgadas.»
Otro soldado, que fuó hecho prisio­
nero Race ocho meses, ha relatado el 
bruta  ̂ asósinató de un oficial en un 
campamento cerca del Aisne. Cuenta 
queun día vió a un oficial inglés que 
era apaleado bárbaramente por un cen- 
tinela álemán. El soldado pedía á aquél 
las botas y éste se negaba a dárselas, 
-üespués de un&s palabras violentas, el 
soldado mató al oficial de un tiro v le 
robó las botas. . ■
Un sargento refiere el incidente que 
aconteció en un campamento alemán. 
Un soldado irlandés perdió d  conoci­
miento ppr inanición, e inmediatamente 
los centinelas alemanes se precipitaron 
sobi'e él, pinchándole con sus bayone­
tas. Pero como el campamento estaba 
bajo el mando de un oficial alemán que 
siempre se había mostrado humanit¿io 
y correcto, Iqs centinelas decidieron, 
para ocultar el atropello, colocar el 
cuerpo del prisionero desmayado sobre 
los rieles del ferrocarril, a fin de que al 
pasar un tren le arrollase y desapareóle-* 
ran de este modo las huellas del crimen. 
Así sucedió, en efecto. Pasó un tren y 
aplastó al desgraéiado prisionero.
Estos son los hechos que refieren los'
Srisioneros repatriados a Inglaterra.luchos otros sucesos dé esta natura­
leza podríamos aducir para demostrar 
la inhumanidad terrible con que Ale­
mania, violando todas las reglas de la 
ótica belicosa, ha martirizado a los infe­
lices que tuvieron la desgracia de pa©r 
en sus manos, Pero no es naocesario ha­
cer nuevas Invocaciones. La informa­
ción gráfica demuestra palpablemente, 
con la elocuencia de su misión terrible 
hasta qué punto vuelven a sus antiguos 
nogales, malhechos y
cuantos soldados han permanecido en 
concepto do prisioneros en los campa- 
meútos alemanes. El aspecto cadavérico 
de estos infelices, su desnudez y su mi- 
seria, cons tituyen la demostración abso­
luta de que. el pueblo alemán, que iioy 
pretende j ustiíicarse ante el mundo y 
trata de mejorar su situación por medio 
de concesiones que reclama a los alia­
dos, lo menos que pudo hacer, a 1.a víeí- 
ta de t.ales atropellos, fuó protestar de 
éstos, si (fuiso hacerse d.igno de que hoy 
se le atienda en las súp.!icas con que-sale 
al paso de su hambre y de su desnudez. 
' El Gobierno inglés,*''ConveneMu de 
qué tales hechos han sido, no una deri­
vación de los incidentes que siempre 
ocurren en todas las guerras, sino una 
medida deliberadamente adoptada por 
el Alto ¿Mando para martirizar a sus 
prisipnóros, está dispuesto a exigir 
cuantas responsabilidades sean necesa­
rias y reclamar el uastigó de los 'culpa­
bles do estos salvajes atropellos.
P. G ómez U uqüijó.
Madrid. ,
qua señala la tumba do
a f oruar es, pxoj- 
cuando, cr/iíau gm 'g1
mam
B b  S  Í B B J
No; no es esta la hora déla piedad oon los 
vencidos, sino la hora de la justicia inexora­
ble con los agresores. Hay que salir alpaso 
de las sensiblerías —en muchos casos hipócri­
tamente mentirosas—que se conduelen! de l'á 
trágica suerte que el destino depara a Ale- 
^mania, éstrangulada y pataleábante, presa y 
’aBfixiándose dentrq do la arm.adura ,de hie­
rro que ella misma vistiera para lanzarse,al 
orimen más monstruoso que se conociera en 
el mundo.
No merece clemencia y no debe haber para 
ella el menor abandono a la misericordia.
un giioiToro miiorco 
.nos esniás venerable quo todas las catedra- 
los, quo todos los tesoros artieticos dól mun­
do. Que nos tratan por eso do bárbaros, ¿qué 
nos importa? De ello nos reímos,»
Ese dictado de bárbaros quo pudiera apli­
carles y que les a] )Iicó ql mundo civilizado 
más bien que humillar a los aln 
cía enorgullercerlüs 
triunfo desús armas.
«No nos ptvocupa—esori[lía Adnlf Mat- 
' nos traten de bárbaros. Nosotros
fmvaromos.tranquUanjfti<.tfV,eso nombro on la 
paz j., sobre todo, en las negociaciones para 
la pâ , tomando  ̂ ejemplo'doi jefe bárbaro 
reno, que cqando so quiso, regattíar arrojó 
sil espada en la balanza. ¡Que nos comparen a 
ios hunosl No era tan mala la cualidad que 
poseía ese pueblo guerrero de poder soportar 
el hambre,la. sed y las intemperies,;. ,̂ a pesar 
de todo, avanzar irresistiblemente como un 
huraoán contra el enemigo aterrado.»
Y  ese famoso general Koim, tan belicoso, 
a quien ahora se ha probado que estaba a 
súeldo de la casa Erupp para predicar la 
guerra, escribía con altivez desdeñosa:
*En osta guerra santa nuestro ejército, 
para el cual nada os imposible, es el iiiartillo 
que abatirá todo. La guerra, sin embargo, 
no es mas que la continuación dé la política- 
apelando a Ja violencia, y Alemania espera; 
que nuestra política se con vertirá en un. mar­
tillo terrible para..nuestro9 enemigos.,»
sangre
j( iübVí', ¡u’ti.stíi it;aiiana
cómica r.amulotará el
Biíiacri QP Mótih? S 
" FJ
eml
Domingo estreno de las dos primevas 
Series de «E l fantasma gris», colosal cinta cIQ ' 







Hasta hace ¡soco más de un año los escrito­
res alemán es,, reflejando ,el estado de espíri- 
i/U de aquel pueblo, voluntaiiamente solida­
rio de cuantos actos realizaban sus gober­
nantes,y siis ejércitos, se producían con una 
insolencia, enormemente temeraria por no 
haber conseguido la definitiva victoria sobre 
los adversarios, Pero como confiaban en el 
triunfo, desbordaban su orgullo, que retaba 
a la conciencia humana..
Así escribía por entonces Kerfer:
«Como repi'osalias es lícito, no sol amonte 
fusilar a los prisioneros de guerra, aunque 
sean inocentes, con tal de que 'un exámen 
atento demuéstre que la ejecución es necesa­
ria, sino que además es licito, con igual res­
tricción/, destruir al enemigo, sin que impor-' 
teñ ios medjos. ,iJe donde resulta, con una 
sipSular claridad que los diez mandamien­
tos no pueden aspirar a un valor verdadera­
mente moral. Matarás en los casos indicados, 
jurarás en falso, engañarás al enemigo por 
todos los med,ios.
Y  así llegamos, partiendo de premisas 
opuestas y quo nada tienen de común oon la 
filosofía política, a la misma conclusión que 
Ereitschke, a saber, que el Estado tiene oven- 
tualmente ©1 derecho de asesinar».
, No es esa una opinión individual, pu6s en 
a práctica sé ha comprobado que se trata de 
uh criterio colectivo. ¡Y es monstruoso!
 ̂Otro escritor alemán, Wilhelm Franz' 
decía:
. , antes do librar la úl-
tiiná batalla, entregándose por miedo a sor 
invadiela, ella que no tuvo escrúpulos cuan­
do se consideró fnorto en invadirlos terri- 
toriós donde vivían pueblos déíiiles y pacífi­
cos.
En la hora suprema Alemania no ha teni­
do el heroísmo dol desastre, ni siquiera ha 
sentido la dignidad de la desgracia. Ha co­
menzado a llorar corno una mujer, ya que no 
supo morir como un hombre.
¡Hay que ver cómo ha cambiadó esa litera­
tura de exportación!
Ahora, perdido el orgullo, degradada la 
filsúióad, se lanzan memoriales ar los vence- 
doies impiorando piedad, esa piedad que 
nunca tuvieron cuando los alómanos se con­
sideraron vencedores.
Los soldados franceses en ThíonvíIIe 
TiilóuYilie, 1-a viejci cluJcid francesa 
que los aloruanes bautizarou con el 
nombre de Diudonliofen, lia acogido, 
triunfal mente al 39 Regimiento de arti­
llería de campañar procedente de Métz.
En todo el largo recorrido, costeando 
el Mosela, desde Metz a Thionyille, se 
produjoron numerosas manifestácionés 
patrióticas.
Fodas las aldeas y  pueblos estaban 
empavesados, especialmente MiliZióres 
les Metz, Talan ge, Mondelange, Riche- 
mot y Beauregard.
_La entrada de Thionville resultó 
triunfal; había acudido el pueblo qú-' 
masa al encuentro del regimiento que ■ 
d.esfiló en medio de entusiastas aclama'  ̂
Clones.- , ' V
Las muchachas , habían adornado ̂ u 
cofia lorenesa con escarapelas trico|q-
I'.eS. , ' . J;:
■ Los niños enarbolaban banderas. ’
Las casas eran colgad.as con coleros 
Tranceses. ■ ' b
Todó^ los habitantes rivalizaban ©n 
dar alojamiento a los soldados liberta­
dores.
■ De Gopeiihagiie,
Censuras alemanas contra el kalser. 
El Dr. Steinager, profesoí da leyes, 
escribe éu el «Tag», de Berlín. ’
«No haŷ  crítica demasiado! seyéra 
para la acción del haiser' quB, hu sido 
indigna de un rey, de un soldado y do 
Un hombre y que ha servido jjara dar un 
golpe mortal a la idea morrárquica ©n 
Alemania. '
Un monarca no puede ésoapar a co­
rrer como un niño de la esícuela.
-, Un hombre que, como este, ha sido 
el último representante Ge los Holion- 
zollem, dinastía reinan te-----  a través de
cinco ceiiturías enla H istoH adoA le- 
T I fia comutido con seraéianté con-
rt posible que los aliarlos so abandonen, a I ducta un verdadero crimen éontra la
corona y cmitra el pueblo.
Bi creyó que era incapaz para soste­
ner su situacip]!, el frente lo ofrecía i s
la misericordia? No; porque conocen la hipo­
cresía de esas imploraciones. La hora es la 
de la justicia implacable y la de ejecutar el 
fallo sin contemplaciones.
Es necesario que el escarmiento sea ejem- 
 ̂plarísimo y qne en Alemania le recuerden
ocasión do haber hallado un fin digna y
real, dando.lustre alas ideas monárqui­
cas.» . ■
generaciones tras generaciones. No hay quien | 
crea en la sinceridad de la contricción gor- í
Ba, Berna
 ̂ «Lo que nuestras tropas hacen por perju- 
icat al enemigo y alcanzar la victoria para 
nuestras banderas está bien hecho en cada 
Ocasión, está justificado, por lo menos, a nues­
tros ojos. En cuanto al juicio de los extra- 
 ̂ños, incluso de los países neutrales, no tene­
mos por ahora que ocuparnos de él. Y  si to­
dos los bellos monumentos que se encuen­
tran entre nuestros cañones y los del enemi­
go ca'en en añicos, no debe importarnos nada. 
Es Marte, y no Apolo, quien rige la bora 
presente. El oiás modesto rincón de tierra
mánioa. Si por un müagro recobraran la for­
taleza de antes, volverían alas andadas y se 
cobrarían exigiendo del vencido un trozo 
de carne muy junto alporazón, como pl judio 
shakesperiano.
No; nada de piedad.
Dalila debe cortar con resolución imj>la- 




Se vende en Madrid.— Puerta dei Sol ll y 13, 
En Granada.— Aceras del Casino I3.
En Bobadllia.—.̂ Eibíioteca de la Estaclén.
LÓPEZ HERSSAî iOS
Los Leones.— Málaga
Cosecheros.—Exportadores de Vinos.— 
Fabricantes de aguardientes y licores.—;Anís 
Mosscatel, Dulce y Séco.—Gran vino Kins 
Ban Clemente.
Alcoholes al por mayor, para industrias y 
automóviles.
Se admiten representantes con büenas re- 
íerenciea.
persiste en sus antiguos errores, •nej-n 
los países -------  ’ ^1 • 7 r f  V ̂ n  n i tranjeros conocen la vor- 
uad aesdé hace tiempo.
Solamente una confesión franca, da 
culpabilidad, servirá dé garantía a loq. 
aliados, cuya actitud ós la de asegurav 
al mundo el cumplimiento de las cláu ­sulas de la paz. b . wau- ,
Un telegrama doBérlín del .30 de No- . 
yiembre, dice que el Gobierno7 ■ Gobierno al6Tr»Tirxha enviado a los Gabinetes frwKjós-,
Lanlssiación dé Poerster -a Solf, .
^El señor Foarster, ministro di»; Ba- 
viora en Boma, ha dirigido al periódico ' 
«ivLunchener Neuestec Nachriiichten» 
una nota eu la cual reconocé haber ■' 
aconsejado la publicación de loffi docu-̂ '
I mentos ai Gobierno báyaré'parú. aclarar '
I al pueblo álemán ios origen/es de la 
I guerra. .
j Ai mismo tiempo protesta- energica- 
f mente contra la insinuacióiE de hab'er 
obrado inspirado por manejjos extran-* I 
jeros y dice que es necesfirio qué'©! 
pueblo alemán conozca la verdad para 
que se percate mejor de lc>s acontecí- " 
mientos actuales.
, La«Vilhelmstrasse», al calificar de 
inoportuno  ̂el esclarociiaiento en laa 








P O P U L A R
rmmiS‘3íSíaiSiíjmmsfi
-les, belŝ -a, ita.aa j  ¡c '•
¿ota proponiendo ía coaytituCj.oji ae 
ima comisión nem 1 pa a qn _ cx;a  ̂
ia ciiestión d é la  resporjs¿ibiiicIa.n déla  
guerra y  añadiendo que «los vJ-obiornos- 
de toda^las ponencias beligerantes, dé- 
ben deeiararse .propicios a poner a üis- 
posición de diclia coniision todos sus 
tbeumentüs».
E l «Tem ps» esoribe^ refiriándcse a 
esto: ;
«Los Gobiernos aliados no tienen na-  ̂
'da que temer do semejante investiga- -
cion.
ürpiüdzayíoncs obi.urí;;;;, ree;i'iduáojí por esd;? 
comité en su cix̂ cular, a laraanión del J.ue* 
■ves 5 a las 8 y media en el centí’o obrero (To­
más da Ooiíar,'12.)
Siendo do tanta importancia el asunto a 
trata,r para la clase trabajadora, no dudamos 
que tóeles corno uu solo liombre acpdirán a la
iBUTlIOrií.
Por üi Comité, prosidento, Francisco Gíh
íoclófl til ásiaccióa
pn plazo pio’a Goltípi.auar lahuaiga. y-en oaso 
de no conseguirlo, declararla, general.
Aguilar, por los hortelanos y el represen­
tante (̂ de los barberos, manihéstan que su 
asistencia a la reunión no tiene más,finali- 
nalidád que la de obtener uu cambip de im­
presiones.
Pornándéz Vallejo se lamentó, en duros 
términos, de la pasinionia con qne se llevaba 
el conflictc), originando sus palabras el plan­
teamiento de uü debate, en el que intervi* 
nieros varios representantes desorganizacio­
nes obreras. ■
ilesoivióse que una comisión de delégalos
U N I  ü S f  E S P A Ñ O L A
D É EÁ ÍtBICA S B E  A BO N O ¿ D É  .PHODUCTOS Q-^ÍMIOQS Y  D E  SXJPEBÉO^'ATOS ^
p¿j>iíal Social enteramente desembolsiiuo: 10.000.000 de franQí)8
PARA sus COMPRAS DE SÜPERP0SFATOS, EXUA LA MARCA
Vn In bnn demostindvO al nublicar I Experimentáis actualmente una grande 
desda 1914 muchos documentos di pío- i lasitud general, a veces <»n dolores de cabe* personara en el despacho del Gobernador í | 
ann m n i f ' t o s  «UQ el Pza y alteraoiOiies del estomago y 06 las íun- |' exponerle qne todas las organiza- I i
i ciones obreras de Málaga, en solidaridad,con
máticos que son ás completos que el j .^ay 
«L ibro Biamca>'de Berlín. . . | cien os .digestivas.
Pero es intolerable que el Góbierno | Dormísde man erar sitada y al levantaros 
actual de Aleinania, compuesto de | os bailáis más cansados aiia delocjueestábais 
hombros que han lomado parte por sus ¡ antes de acostaros. En fio, a posar de vuestro 
actos o por sus votos en las res|>onsabi- ¡ de dejar correr las cosas, como fueren,
jidades de lo i l  y que las ha.n ocultado  ̂ iio podéis manos, do reconocer que, por esta
is,
sus compañeros los estuchistas, se muestran 
propicios,al planteamiento inmediato de la 
huelga general.




QÜE ES LA MEJOR
Fábricas modeles en VALEtíCIA, AÜCANITE, SEVILLA y fí|>ÍLAM
Capacidad de producción anúal: 20,0.000.000 de kilogranios de superfosíaíos. 
Comprad de prefi r̂encia. etSuperfosfato especial de í6il8'^io de láEnión Española
de Fábricas de Abonos, superior á los Superíosfatos 18|20 io 
SERVICIOS COMERCIALES E INFORME: A'^CALÁ, 73;---MA&RID
APARTADO POSTAL 690
B ' u c e s o s  1 0 ^
Los guardias de seguridad 'de ««]{ 
calle de Lar ios, condujeron a 
de la Aduana, a Antonio Ruiz 
promover escándalo en estado 
guez. , ‘ I
, i ■ lÍ-O
Rafael Pizarro Oarrión, dueño 
de ebanistéría establecido en cálle f  
de la Barca número 2, denunció'-' 
oión de vigilancia, a su antiguo e 
José Yuste, debido a qué a nombr.ê b 
nunoiante se dedicaba a pedir dii 
bíendo últimamente hecho esto 
n ando Guerrero Quintana, a quieh;
. do diez pesetas..
EÍ juzgado eu.tiende en el asunté.-tifííU
■ ■
A. instan cía de don Salvador Oastrbl 
han sido detenidos Francisco Sánohé 
do y Antonio Prieto, por suponeí-lés l̂ 
nunciante autores del hurto de uu ’B'̂  
pí^ta antiguo que tqnía en sú'ddhá^
dadGJ.-amentíi
Los comisionados no pudieron hablar con | 
el Gobernador, polque éste se hallaba en el, | 
■ instantppy os acornean con mayor enconO) s teatro Corvantes. 1
■justicia se 00' '1?'.-'a Jíi VüZí'iel tesii.mcnio ;• acaban do psr contrariar seri amenté la bella | Esta .tarde, a las sois, se efectu ai a la entre- |
fie las víctimas y cíe l-> dr-tí.i.‘s,a íiei oul- ■ armonía de vuesiiasiuMcirums oríiánicas. | vista,,
pable-*. t ■ Y  sin embargo, aunque-rio pi nséis en ello' |
¡}e LoOdrdS 1 sabéis muy bien que ei buen funejonamicu- | En la reunión a que anteónos refqrimos se
La escucára'aliada en el mar Negro 1 to de vuestro oig-miomo depejíUe robre todo | acordó dirigir el siguiente télegramai a lós
La  escuadra aliada ha fondeado ©uj do ia calidad-b.. vuestra sjmgre. Por consb | periódicos madrileños que se cĥ  ̂ . '
Sebastopol. I guien-to, si oítá comprometido vuestro equi- í «Hll Socialista», «El Parlamentario», «Ei
:is
«  *
LA 'METALÚEGIGA S.' A.—MALAQ-A
Construcciones metálicas. Puentes fijos y giratorios. Armaduras de todas clases- ^ p ó ­
sitos para aceites. Material fijo y móvil para ferrocarriles, contratistas T minas, hundimon 
dé bronces y de hierro en piezas hasta 5,0CÍ0 kilogramos de peso. Taller mecánico para toda 
dase de trabajos. Tornülería con tuercas y tuercas en bruto o rascadas. rr.M_„ no _.po.
Direcdón telegráfica «La^Metdúrgica», Marchante.—Fábrica, Paseos Jos l dos,. 28. üs 
critorio, Marchante., 1. ' .íi^é oojxipx*a, l3Liet»r*o fa.T4.d.ldLo v i©]|0
País», «-La OoiTespóndencia»,.«Ei Sol», «He| 
raido» y «S I Fígaro». í
«Sociedades obreras reunidas asambloá 
i.-£-..r xn'Oi.-íOS L-.ueTv.;‘galud. | magna para deliberar huelga estnohistas,
Aprraud,) iás cleduocioiihe, acabaréis, ciQ-r* | -p.ouordán unánimemente huelga general co- 
tamente, por doohd'a q-'ae, pneá vuestra pro.s- | rao solidaridrd a este gremio, vista lá injus-
tiftoada actitud jDa.tro-nai que so niega tratar 
co-c svi8 obreros como asociados y apatía au­
toridades para sol u cién ar. d icho' oonfiiotp.
,La huelga gener'al daráPomienzo.Já séma- 
ná euti-ante. ^
, ' Presidon te reu lüÓn,
Los aim iranW de la flota hir-leron < librio fi-neo, es porque vuestra sangie ros.ui- 
ei recuento de los barcos reunidos en i tade- eñieb--l melluiia. llccoíK'tiruid.a y ha- 
dicho puerto. * . . p liaréis, como por oneanto, la criraa-y el bie-
Un acorazado ruso, el «Yó iga», un | 
dostroyors y cinco submarino g,lemanes “ 
fueron entregados por el almirante
bíircos'serán repartíaos entro las mdri- S ....... ..lopr.K5e<J«)a,,<pn.íaaoruos- | ühc o  ntn  patr nal  re tiiaga.ot
riñas iripieiá, francesa o italiana. •. ¡ tosas-sre, c*liini eo.M « * >  do ro.ioiia a.tur
Se ha comprobado la presencia de 14 ¡ ésta—es decir, d»fl«¡3 temar 1 as: Pildoras 
barcos do éameroio alemanes,'en el mar j. Pinfe, reíjcr.'qcidsis dcé;l.t h¿ce'‘' tanto 'trompo 
'ÍTogro. - , . I -comó'uno de Icí'.más p'xlétoso.s r8go.n,erado•
Serárr utilizados por ios aliados.^ | rss de 1-), fisnjo-e.
E l «B m ik » y el «Cimeterre» salieron \ , Podemos’ acpguraros, en efecto,- que las 
de Salónica con dirección a Gonstanti- j Píldoras Pir>k, ipnia dair la fsí»ugre, tocilican, 
nopla.
Di «P retet» se dirige a Galatz',
É l crucero «Jules I/íiclielet» ha lle­
gado a Sainseup.
Los súImIIíos alemanes en Iiigíatsrra i - i d  x „ i,topas las UrmacKVOj-alprooi.o de d pesetas Ja
cajo,,2l poáfVnaslasGcíjps. Las cajas, vendí* 
das eu Espa.na deben llevar extoriórniente 
una etiqueta indicando que; con-tieneti un 
prospecto en lengua española: de no tener 
esta e-tiqúetia con viene no. .iceptaflas.
-  . C a r r i l l o  • y  G o m p a m a .  - ,
g r Á n a d a
Aboni,s y primeras matertaa ■
S»iper?»síKto Je cal I8i26 para la próxima siembrBp con garaníía A  rlíj[?iey.a 
II l> o p ó s }i t ó  e x i M á la g a ; 'r d a l l©  el© O u ax*t€ ? les ,'n -u .m ox 'o  2  3  
Para informes y precios, dirigirse a la Dirección;
A L H Ó N D I G A ,  12  ' V  1 3 .  —  G R A N A D  A
%
X5txlla.r]£rx*agiaia-fÍixgLéiji 
O o l t - A n t v » a o l t a js
S E R V IC IO  A  D Q M IC ÍÍ
los i«'trvió3 y -estlrn n'lan aetiviuniento lusi fa n- 
cion<>s vitales, es reidíútniy'ári 
vuestr.i equilibrio físivo.




Bifi-scalde la corona británica, Sir j  
Federico E. Sraitli, hablando el día 30 
de ISFoviembro aludió a los aleroanes
t’rojarseies ao j.Tjgíareri’a y  
guido 'soportar.do agui su presencia.
Y o  deClc.ro-iLcon-ivintió entre grandes 
splaúsos—como ministro del Gobierno 
de coálieion, que es política.de éste G o- 
biérno arrojar de nuestro país y  -eiiviar
LOS
Én el centro obrero de ia calle de Tomás
a Alemania a todos los SLibditos que i de Gozar, se celebró anoche la reunión de di­
actualmente le ocupan». rectivas convooada por la de estuchistas, pa­
ra deliberar sobre la hu-alga.que sostiene es-
EÍ aprovisioiiamlenío de Europa | ta. úxtima socieciad,  ̂  ̂ ,
‘ Estuvieron ro^vrese-atadas las socieaaaes
Oe ie w  York
Mr. Davison, presidente de la Cruz | 
.oja americana, do regreso de un vía- | 
je  deiií^pección a Europa, ha declarado í 
auo los Gobioriios deben en gran parte i
GDmissda de minéros
ute el gobernadoií- civil se presentaron 
ayer varios mineros de Ojén y Marbella, 
constituidos en comisión, exponiéndole la 
angustiosa situación que sufren-porla esca- 
.soz de los jornales ,y la falta de considera- 
ción de que .son víotim,a.s pór parte de* losca- 
Xrj.taces.: , , , t ,
Interesaron también del gobernador laj 
aprobación de las siguientes,bases; !
1.  ̂ Sueldo ñjo de 4 pesetas.diarias para'j
los mineros y 3‘50 para los peones. ;
2. ”' Ochó hoiía? de trabajo para los que 
lo veriiíqtíen eu el exterio,r.
3. "̂ Todo obrero que sufra accidente, de-; 
berá ser admitido inmediatamente después' 
de sanar.
4.  ̂ Ei sueldo de los aprendices será au
E L  CANDADO
A S M x a o é M L  d i©  F e i c r e t e i c i a  a l  M i w o r  y  m e n o r
- m -  :
■ J ¥ L I O  0  0 ¥ X
Callé Juan Gómez García (antes Especería) y ÍVlarchante 
Exíeaso mrüáv, en Batería de cocina, Hérrajaiienías, chapas de hierro y zinc, herrajes para edl9 
dos, etc. etc.
ALFREDO r o d r íg u e z
Alameda 28 Teléfono nó¿|
BapGMto: Cohds de Araiida it )
(antes Jabonería)
F tn iR : í i ;K . í3  Y  IP A g^ o X J A I^
A r, vn<vY.c. /I - do Zapíítefo.s, Leven den dores de frutas y |I'̂ CJ ̂  iCcvc.íl, UO u  u V,̂ .̂— r, . i*   ̂n jn 1 1 Tncpt^3o en 1*1 m-̂ sy-'-ia -nronorpi.óp ene de*•  ̂ •..  - T?i----- 1-,- -T - . - I _ ,T. ., hortalizas, Albnruies, Colores minerales, Ca-* I en la rn,..Sioa propwrcij.n que me ae
parre ^'mareros, "*■' " f.
asegurar ©InproviísÍG:r.vfQÍento. -
Según el, las'riecesidaóoR de Francia, I- 
Bííigica, liali.i, Lnsia y  los Babhi-.nes  ̂
no cesarán con Ja <declaración oíkial de & 
la paz. ■  ̂ I
E i pueblo dií Norteamérica os el que | 
rnojor nuodo intervenir en esta lucha | 
contra ios suírixiiiontos do Ja Imnihni- | 
dad. ■ f
Ü Q ^ M íi^ ir ú m  ' -V , ¡
di «í-'g de- l.i ú) ílcadcft dy-. kaá’cr ?
La publicación dd  cgLí. legal de la 
abdicación dei kai.ser ha producido 
gran impresión en Holanda.
E i Jocnfne.Lo está íirrn.qdo y facha­
do: «Guiilerrao, Araeregheip, 28 de 
Noviembre de
Como se V0 no había abdicado real­
mente cuando Ih^gó a Holaiída y  se pre­
sentó como ex-kaiser.
Oréese que el acta de abdicacióri ha 
sido publicada a Requerimientos dtsl G C'" 
biérno holandós y que ,el fn-gitivo ha 
acordado ilnnar tal doomn.'‘ i:to des­
pués de consultar con la kfdsi>riim, Jle- \ 
ga.da el "Vler ies lUtr-.'no a .'unorongbein.
Sin euibargo,-la vab :!''I del a o t;-. i’f-'- 
forida es discutible, pues no va íin.c-"ua 
por PÍngiiíj ostadisLa re-'pG!'Ka';le ale­
mán.
hort lizas, Albañiles, Colores minerales, Ca- 
Litógrafos, Cárpi,n teros de-libera, 
\ -¡nos y licores, Pinh-res clocoradores. Elec­
tricistas, Arte de imprimir y similares, Me- 
talÚrgJcq.; G., ¡̂',:nf.,rns ib y Co!i-”.:é-
' !J .L ' . ' d o  -.i-co'., at-’ai‘a(‘i.Qne ■! Ir chas 
por va'úoo dVlr .o’O! s, • 'i üco'jvtñíví'o Leina 
dió fV r.'» 'i -i' k ¡t.'’'; y Urj


















y ? p ;s.. • í !■ r.-
goza (,ie ji,¡j<,>TTa(:i..
Lm.i('ude q-l.*' 1;; i>d,í.;.i .r. 
los patrun* r.o ; a l.i i>ui-'Si itui 
no 1:i- do qu(■ i; o f;a j & o u ■>u"i 
nist.'i, puesto que os ú.u-i'
QUe- oii niTiOi! i'i reiov;i'(
Múhi.>;n
Por tofj .'larj;:¡q,
.la -j-! ; : br.-'i O’ Qói!!¡ ':-)ñ--'r<) Oi'ituu
óef o‘i-.’,' f- ’ 'i'yni.í's-O'-'USí'í'r-r-iOi




or;::; ii '..'<a --.lón
or a, ,:.en
id.,a íM'.t: GZ 'I u«"0 n- 
•y. ■! c-.h1 
Of*. <li-ola,;
•sO’í'mi() está u. -pt >u jsfco ira !a- hao iyaqne
gení-irl!.l,
5 I Gasi.ro, 1.0 '.bu-ib] í¡, dice quo lo mejor
■O,-.X t,í; íttirííQ _ I es prestar el apoyo matoriírl To.as que el mo-
E1 pn'veair.ée Luxembr.'go | ra', puesto qr.e los asunto.s queso -v.̂ riti'ian
Entra jqs problemas creados por i a 
guerra, figura ia ciiesfi:óii de Lu.v6ni 
burgo,
¿Subsistirá ei Gran Doendo tal como 
estábalo buscará un apoyo po’íüco o 
económico en alguno de sos veeinoc?
Hasta la d-fCiarapión d(e 1.a .gucio a Lu- 
xemburgo JiaJlá;baf.e tota-.r'o;ji-r,ó bajo la 
dominación económica de Alemania.
Desde ol puaito de vista .a.daanoro 
formaba parte do la Liga germánica.
En 1S72 sus -I erro carió los tuvieron 
que entrar en el régimen aiemán.
Todo esto ha concluido ¿pero dé qué' 
lado se iucliháiá Luxembitrg-o?
Mo’será ciertamente dol dé los ee.o- 
treles.;
Los luxemburgueses .nd plvidan que 
la Ocupación alemaimlos ha ¿irruinado 
casi por compipto.
A  pesgr .de lo sole/arjiemente prome-*  ̂
tklo por Bet.hmann HoILvxig,aqu país 
se ha visto yíctfít;.a de numerosas. exa.-c- | 
ciones y obligado a abonar iüú|jjlos in­
demnizaciones. , ' .
A-SÍrGÍsmq .ía situación es mucho iná-s 
precaria aili qué en ia-'mayor parte" do 
Alemania.
Tampoco olvidan que ginn párte de 
lps'.hábitantes fuerori detenidos, conde­
nados a presidió o deportado^, y que al- 




Para su sesión goue.tal y orditiariM,. sn cita 
, a todos ios maéstros ríe esto gremio én sa 
local social, Cámara ñF Comoroio, Alameda 
de Wilson núinoro 11, a las nueve de iá no­
che.
Sirva [.también de ¡convocatoria para los 
. no asociados que desoen asistir,
; El Becrotario,-oaMomero
/Igriipadcii Socialísía
Por la presente so reriniere la asistencia de 
lo? /lelegados nombrados en sus respoctivas
) I rVo'bf‘11 r.acional son gr;.ves, y por Jo ta?ito
se debe gus '•d'>r ia energía p ua Jos aconta-ci­
mientos que so .aveídnan.
Por Je:> elecitrkh.Av. Ji.o'.ii Mn-* LÍn, dice qne 
êl a- unto se dt>bo so!V‘-r,’-ar nir-d¡ante una 
cf!Ota ñx-«-aordirja.ria en pro de iosjuielguis- 
taa, ■
Sánchez propone qi-ie uiia delegaci-'ln do 
las sociedades o'bri?.cn-'-i vlsAp al Gobermidor 
y le exponga nue co-'iio la buelya de estu- 
ohi.stíis r.o se soluciona, todos los gremios 
irán al'paro general. ■
Góme'z, por cd Siufbbáto ,fl uviál, y terrestre, 
se iTuiéstra paioíílario de lo ciife dice »Sán- 
chez-
jdúñez, por los inetalargíco^í, dice -que su 
gremio está dispuosto a secundar cualquier 
movimiento, síem.pré que la mayoría de los 
delógadoslpacuerde.-
En repi*eseutación dé la sociedad de vinos 
.y liúOféSf habló el compañero EJánco.prouun- 
GÍáadoG0 a favor de la huelga geueralv Ínte­
rin se visite a la autoridad gVihernativa.
Por los zapa-toros, dice l'Gatigq, que se debe 
dar lectura a la lista de loS dMegadpSjqu© 
asisten al smté.
G'a'alGz, por los aoaíiteroá, entiende que la 
reunión .es para eambiax' -pmpxesipnes, y que 
hace más de doh meses que m  .celebra sesión 
su gremio, pero ,1o que áo aouerde esta ifOéhé 
io transmitirá a sus compañctQl en reunión 
extíabrdínaria.
.En ropreson taciou ¿el A rte ,'de ImprimH 
dice Botíu que trae un donativo de 25'pese- 
íás. y qúie los demás acuerdos loÁventilará su 
gremio.
Los représeótantes de las sociedades de 
colores miheralée, carreros: y Sindicato del 
Muelle, opinan: .que visitar al Go­
mas, y
5.̂  E] capataz mayor guardará las debh 
das oonsidex’amones a todos los obreros.
Bubasta
Le ha. sido adjudicada a den Salvador Jo&ó 
Diez la suba.sta d.* acopios de piedra para 
los hi '.ómotif-s del 30 al dO do la carretera de 
' Málaga.».-Almorí-a.-’• ' , '
h'uciga sókicionada
Tin '■•1 ÍTí»biori!o ,d -v-ii se rocll.-ó ayer un te- 
iegrai-ia do B t-ep̂ r.a, dando cuenta de ha­
berse scluclouado. la huei.ya nlaníeada por 
lo.s operarios do la ’ fábrioa. co;Cbo-taponera 
que en aquella localidad tiene establecida 
don Pedro ForoáneioK, por'OOucedérseles el 
"15 -por loo de aumento sobre el jornai diario 
mun 8fi la a.crúialidi-id disfrutan , ,
En vistado esto, las parejas d e ja  íruardia 
ciyil re'conc.'>I)iradas oti loo alrcd/-dores de la 
fábricahíiT; .sido rotii'adaa,
fílulta
El riclegaJo tln Ha.'dcndñ ma.nificst.a ;d so- 
bontadorcivil que han sido impuestas mul- 
to.s b'í-óGO peset.as a- los vooinoy d.e Yélez- 
Mái-oya, don Johú Soler Návarr<->, doña D,qIo- 
Oi’to,‘>-a Ortega y <ion Antojuio Martín 
.rbdü'lo, por contravenir la iejr d'e subsis­
tí-ncír.'.s.
Paf ición
Por el lluevo gobernador civil de esta 
provínola, señor Gastón, han sido pedidos 
a los alcald.es de Alameda y Bemxlanría cier­
tos documentos antes de declarar la respon­
sabilidad personal por débitos de contigeñte.
Expropiaciones
La Dirección General do Obras Pública^ 
ha aprobado las expropiaciones;forzosas iute- 
re.sadasen los términos munipipalos de Qaa- 
cln y Onevas de San Marcos.
Pice el Gobernador
B1 unevG GobeJnadar civil, señor Gastón, 
hoy dimisionario por virtud del plantea- 
m.Í0nto de la oiúsis: total, recibió anoche a 
los periodistas.
Dijo que tenia pocas noticía-s qué comuni­
car, indicando que había recibido un telegra­
ma del miuistsrio de la GobeiOiáción en * el 
que participa %1 envió de 400 pesetas para 
distribuir éntre los‘enfermos pobres de Al- 
haurín él Grande, Benagalbón, Torrehioliuos 
y Casabemeja, entregándose 100, a cada 
Ayuntamiento,^ ■ ' . ■
.B® visitó miG comisIón-de los obréros estu* 
chistas para co'muníp.rl0 que estaban dish 
puestos a la pronta solución del cOn-üíeto 
planteado, tratando de.ello-eOn los patrpnpS 
Cuyyv,actitud de iñtransigeucia .obliga a lá 
pi'olougaG-lói? ¿o Ja huelga. ' '
Manifestó ol señúivGaptótj: que ha enviado 
por telégrafo htdimisión de su cargo. ■
%friáPv-maawrenMaF:-m
lAmacén á! por mayor f  menor de ferretería
S a x ita  iVla/X*-Ía, xi-Aiss. 1  3-.“"Miá-J.agía 
Date'fíá de cocins, herraniíenías, ace. os, cnapss de zinc y lítlón, alambres., estaño, hoja-
Tata, torniliería, clavazón, cementos, etc. etc.
JEt A  IST
S.íí>,-MKÍ
F ’ A  E í 1 O  A  
OS ----------- — -~
Avisa
rial ai p N le o
La Compañía del Gas pone en coíiedmlgR- 
to de los señores .propietarios e inquilinos ¿é 
casas en cuyos pisos se,éncuentréh instalar 
das tuberías propiedad de dicha Compañía, 
ho se dejen sorprender por la visita de per-'
iónasJsgenas a la Empresa qqê  coñel pre» 
bernadpr civil y acordar después la determi- 1 testo de decir que son operarios de la mis-
llJ O -Y E IilA , Y  P L A T B B I A  _
Jlí Plaza de la Coíisttíüdóü, núm. I.- Parqué̂  de la Paniega, bsUiw. I y 3.—MÁLAQA
No es preciso recurrir al extranjero. Esta casa, aquí en Málaga, construye, en
sus elegantes aparadores son permanente Exposición de'los trabajos que nace.
Esta Casa ofrece, ventajosamente para los compradores, las- mejores marcas 
en e! Ramo de Relojeria, garantizando toda compostura, por difíciles que sean, en 
relojes de MARCA, repeticiones, cronómetros y cronógrafos.
Joyería ds MURiLLO HERVIANOS
Msrqcés de> la  Paniega, I y .1. •— Plaza de la Constltaclón, í 
-  M Á L A G A  —
BES
K«H»aamwnwna
S U S C R I P C I Ó N
Rccaudaeióui del día 4
Pesetas
Suma anterior . . . . . 30.114
Don José García Val d ecasas . 
Don Guillermo Santugini . .
Don Alfonso Gómez Bellido . 
Don José Rubio Martínez . . 
Don Eugenio Trlvaldos . . . 
Don L u is fiu á rez . . . . . 
Don .José Risueño . . » . .
Don-Manuel Barroso .. . . . 
Dón Tomás García Zamudlo . 
Don Francisco Gónzález . . . 
Don Luis Noy Sobrino . . .
Don Luis.H uelin ................
Banco de España................

















nación qi-ie haya dê .adop-tarse. v
letras reprasentacioués expre.san su adhe- 
sió'n ál criterib que sustenta la m.ayorík.
La de ios travlaiios propone que una vez 
terminado el acto, una comisión se entrevis­
te-con ia áutoridael gubernátiva, señálapdo
i£̂ se presentía a desmeñjbh?: y retirar tubp3 , 
y 'material de inétalapioíiés dé gas. Lóa qííp 
-íisfio hagart, sé Ies deberá éMgir antes í¿ <¿6- 
rresportdiente auktrM'ción dé la Compañía 
para poder identificar su persbsiaüdad como 
operarios deJa míspia.—L A  DíRECCíÓÑ.
Ó n in is ió n  p r o v i n c i a l
Bajóla presidencia del señor Rivera Ya- 
leutíp y G.ÓIÍ asritiénoia d(̂  los vocales qu« la 
integran, reunióse, ayer este organismo.
Es leidá y aprobada el acta de la sesión an- 
4é'ri'or.
Es' sancionado ¿é óqníonhidad el .infoiynp 
sobre rcqordatQrio a ja  Junta de Damas del 
qiie.s^jq^'teníaí pe¿4^ acepqa de la adopción 
Garlq^ j,osG. Maríá. 4© la 8. T ., 
spaieitgcH, pof FrqueisQo Ealma y su esposa.
Ideniico acuerde se; adopta con respecto a 
loSilhíoíSmes sobre? recordatorio a la Alcaldía 
deMálaga, para que’remita el expediente de 
p'o^i^n social dp la démente Dolores .Oligá 
Meqiná y  acprca de.'lq conducta pipral qqp 
(íbserváulos consortes Manuel Boyatp Yallsr 
jp.-e Isab^líRpdri^^
é̂̂ eáala?̂  íps ¿Jas 5, ¿,12,13,14,16,17, 
í$j feHi.'SÓ-y §1 ¿ej. presente mes. para 
la oelolíyadón dí?'8és'me.sí '
Acuérdase remitir al Tfibunal Contencio­
so el expediente de apremio anulado, seguir 
do contra concejales responsables de Olías
del añO/1.Ó17.
^pri^ipgd  ̂Ja orden del día .y a propuesta 
¿eijripPPfPSidpnte, se apnerdpbacér eppstn,r 
en acta él Séntimieqto ¿e la Pomisión-, por él 
fallecimiento de la señora doña Jo'sefa Gái- 
dpi 'oñejal fle <«Stá'Qoív
poración don Antonio, a quien se dará el pé­
same do oficio, así como ̂ al viudo y demá,3 
. familia. -h
Asímistno acordó la Comisión, en vista de 
la neceridad de au.sentarse expuesta por el 
vicepresidente, que se requiera al diputado 
que corresponda en turno sustituirle, para 
que represente al districo de Estepona-Gau- 
QÍn en este organismo.
A Ü D IE N (.:.IA  :
Vuefla a las vistas
La Junta de gobiernó de esta Audiencia 
provincial ha resuelto, visto el dictamen de 
la Junta de sanidad de esta, capital, reanu 
dar la vista de juicios orales, aunque sólo 
de las caqsaja instruidas por los juzga dos ¿e 
esta capital, deji^ndií en suspenso ía de los, 
pueblos por temor a la propagación de la 
gñppe. '' ■ '
Por hurto
Miguel Reyes Rodr.ígnezí cai’rero de don 
Francisco Naranjo, sustrajo,con ánimo 4e lu­
cro, del carro que conducía, una retranca va­
lorada en 25ipes0tas> la que rescató la poli- 
cía. ' . - ^
En elacto de la vista, e l: ministerio fiscal 
modificó sus conclusiones provisiona,les, es­
tableciendo como definitiva Ja de seis meses 
de arresto mayor. ' '
Ei/defensor, señor Blanco  ̂Solero, abogó- 
por Ja abso.|qciqn.
ürjie eonformidad
Edpardo Sai)4;iago, Martín, el ,28 de Abril 
•último, en completo estado de embriaguez, 
hizo dos disparos, acudiendo^ dos guardias 
municipales qué intentar-on deteherJo, resis­
tiéndose tenazmente el beodo y dándose a la 
fuga. . ■- • r -
E l fiscal pedía para él procesado un m«S T 




|p.j;No hay juicio. ,
^  ^  '%CgÍ6n-8SglHldíi •
Santq Dorpingq.-^ Atontado,. -y-Tracesádo, 
Gŝ  ^Gqnfále? s Oamaeho.,̂ — Abogado, señor 
Ispaña.-^Frocurador, señor Bravo. v
Santo Domihgo.—■ Atentado.— Procesado
CALEKDAR-IO Tljj
O IC J IÍ I
Luna creciente el 11 a 
Bol salo 7 12. Pónege l7;j
■i, '■■"’-'N '/ [ '
, S.wmana 49—Juey 
Bdutos de hoy—San Sabas. y
Santos, de rgañana,—San Nidollj 
Jubileo para^hoy.—En San Agú^ 
para mañana,—En ídem.
ObservacioRss l^leteOréldj
ObsehVácionés tomadas a ias/ibí 
mañaná de ayer, en la- ésraeión metí 
ca de este Instituto. , ̂
Altura barométrica reducida a O 7fi5-í 
'Máxima de! día anterior., 20j4.' . L  
Mínima dél mismo día; 8,8. \ .1
, Termómeh'O’Seco, 12,0. ' >
' Idem húmedo, 9,4. - [L
Pirécefón cfél viento, N. - vri 
í Anemómefro.—K. m. en 24 horas, 
EsMdo del cíelo, despejado. - 'í > 
Id kn dej mar, llana. V V .
Evaporación, mira. ;2,3- /
Lluvia en mira., 00‘0. :
N O T lG lA l
En el negociado coníespondient í̂í î  ̂
'GQbienMTcivii se reciMéron áyer- 
• de accidentes ,del, trabajo sufridos 
obreros siguientes: ' 4
Juan Recio iPernáudez, ■̂ rauoiscpf;'| 
Pérez, Antonio Hernández 'Burg05̂ ;i ^'| 
do, Vallejo Arbejón, Basilio 
lomo, R,afael Moreno *
nández Fuentes, Antonio T^rueí' 
Jeaquín García Pozo, M'áquebFí 
dríguez, Mariano Gonzáles .
Toseano -López, Santiago Lópehí:] 
Coronado García y Francisco 'I 
■ guez. V'
El juez municipal interino 
taricia del distrito de la 
procesado Juan, Miu’cia, '  ̂ %%
.El de Vélez-Málaga, A JosAGofe .
 ̂ V 'V ’f S
’ V
En el Ayuntamiento de 
brará el próxitño día 12 la subj 
trios municipales para el año
En el de Alora qétá.a d.ispoé̂ <̂ | 
acredite ser su dbeño, .una cab̂ Jí| 
trada en aquel término munî oĵ al;
Por el Gobierno mi litar, .¿e ík|á:J 
saber a toáoslos individuo:-} queli 
. citada pensión de 500• pesetas 
cios en Ja campaña • de Africa/de:
; qne no han reoibido notificaoiórí ¿e|| 
do desestimada, tienen derecho' 
la que peroibírán cuando les coi 
el eseala%i qno por riguroso ordéíí^^
. se lleva. . . .
Actualmente dicho escalafón 
supervivientes y ¿a número í  |[| 
en 23 d e Diciembre dé i §§4.
Teniendo necf^sidaiFdíi saber u  
las bajas quese^prqduzoaü en W Í 
viqnteg, la  ̂ eihto.rulades locales dal 
tun^ op Bufa si.Consejo Supremo d'ê  
Mgrina de las defrinciones quebctyrtfftl 
dichosindit^iduos, ' - ;
' í i f
Dejad de administrar Aceáw¿.' ÚÁ  
bacalao, que los enferiuog'^ 
ven siempre con yepngnancí'a f  
ga lio îque no lo digieren. Reetn
el VTNO DE GIRARD, que selí 
todas las bu en,as fhrmaoias; agí^i 
iudaí, rqús activo, facilita la 
les huesos en los niños de crecii 
oad^ estimula el apetito, aetrvá 
SIS. El méjcü’ tónico para las 
en la anemia  ̂en tu V
/matismog, 'íeroulosÍs,bii..i
Paríe- '-jáse la marca, Á* Gí
galerva.
■ . ¿e jíosesión
Ayer se posesionaron,,gug •.
cesecrptariQ y ohoml eie 9ak de esta Audien- 
Bespeotl v̂amente, don Elpidio Lozano, 
aspirante a la judicatura, y don J'osé
__ _ ^
S.3 compran barriles usados ¿e dósj 
media arroba,  ̂ o ' \
En esta Administración infofifiaí^í
■ ' —- ' . riflá
Cura" el estóma^'p intestinos j 
JBstOmaoal do Saiz •..... ''„í
terdérá
amm
EL Jueves 5 deSPS
de 19li8
P B O V I I íC I A S
Persecución
>S0VÍil9.“—En la estación de San Bernardo, 
persiguiendo la guardia civil a tres rateros 
fev' 'dí$pai'<5 sobre ellos, biriendo de, dos balazos 
en la pierna y pecho a uno de ellos, ^ámado 
& ,;l3íiian Q-allardOí óatado es gravísimo.
Trasatlántico
Cádiz.~De Centro AnTériea y‘ Canaria  ̂
p; 'arribó el «Patricio de Satrú^tegui», óon car̂  
,jgátí)ento:de;caí ,̂ azúcar y tabaco.
Trae de Tenerife a los marinos españolea 
fueron a tripularlos barcos alemanes 
l#' requisados.
El ^^Cfaudio López,,
líí,',.' Cádiz.—Procedente de Nueva York llógó 
î el «Claudio López», que trae pasajeros, loco- 
'motoras y  material de minas.
Sobre un choque
León,—So cOnócen más detalles del acci­
dente ferroviario ocurrido recientemente,
Í31 choque ocurrió por no obedecer íos fife- 
pos de una máquina. , . - >
Adeipás del maquinista herido, resultaron 
. ;¡ esíitasionados dos viajeros y el interventor 
‘ f'-de León.
' A ultima hora salió un tren de socorro, 
con personal y m atei;ial san i tariq.
■ Los andaluces '
[/ V^^J^slona.—La colonia andaluza de Bar̂  
(gloria ha fundado np Centro social en la 
PJaza de Cataluña número 5.
Huelga
Suelva,—Se han declarado en huelga los 
mozos de estación de Madrid,
‘̂ ’_¿Upante. ,
Banquete
Huelvat—En él Círculo Meacántil se ha 
i; celebrado un banquete en honpr delgober- 
i  pador dimisionario señor De Pederico, que 
i,Íiia sido destinado a Alicante.
Al acto han ásistido el alcalde, numerosos 
l  eqocejales y otros amigos del señor De Pe- 
derice. -
El alcalde, señor Vázquez, y los concejales 
P^eñores Muñoz Pérez y Méndez Pinella, pro- 
^¡nünciaron discursos, elogiando al goberna­
dor dimisionario, 
b  Este habló íambión, mostrándose mriy re- 
|i-eonocido.
La hneiga de Lugo
>1, , Lugo.Continúa la huelga general de 
tótodos los oficios.
l̂ f/ Los obreros tienen acordado seguir el pa- 
o hasta que no sean libertados los compa- 
que hay detenidos,
: Por ios barrios extremos de'lá población 
/iSiguon patrullando fuerzas de la guardia ci- 
'íVil. )
Un hombre muerto
; ,; Huelva.~--Esta tarde" se ha desarrollado 
sangriento suceso, del que fué víctima un 
kiñdivíduy de 24 años de edad, llamado • Jo^é 
''ballesteros, mqlinero de oficio, ¡ i
P l̂Este, acompañado .de su amigo José fiíojaS’ 
pá) «Retacana» y otros varios dedicaran , In 
“,^de de hoy a pasarlo do la mejor maxieí  ̂
sible y pata'ello tomaron pn coche \en e¿ 
al estuvieron dando un paseo, 
ííPararon en alguno que otro establecimienf 
de bebidas, y en uno instalado cerca del 
en torio, fué dond(íoour|úó la tragedií .̂ ' 
^Ballesteros, «Ra tacan a» ydemás acQmpa- 
tesihabían bebido ;má8 de lo natural y 
éloohol se subió a lá eabezar de los buel- 
stas.
(^menzaron a bromear los unos con log 
-tos; entre las rjsas de todos.
chirigota de Ballesteros molestó á 
at&cana», que sacando una facaló tiró un' 
I-je».
rt'lll pobre Ballesteros cayó al suelo en- 
iúgrentado, y Ibs beodos asustados, se die- 
►p ii la fuga,
personas auxiliaron a Ballesteros, 
í̂ |í:áhdólo a la casa de .socorro próxima, 
lodéle apreoiaron una herida penetrante 
él lado izquierdo del vientre.,
después de ingresar en Ja casa d,e so- 
IdejÓ de existir.
¿^resor,que es un sujeto de pésimos an- 
kéfiteg, fué. detenido, ingresando en la 
Ivá disposición del juzgado.
terior a la entrega del documento al señor 
García Prieto por, íos* representantes cata­
lanes. .
La ultima solución que apuntara fué la de 
aceptar en principio el contenido del pro 
grama dé la Asamblea de paidamentariosj y 
completando ésta con las materias respecti­
vas a la misma que nO se réguláronven orden 
a los poderes regionales. , '
Desde luego preóisaria celebrár una gran 
conferencia extraparlamentaria somejante a 
la que convocara Llbyd Géor'gte eri Inglaterra 
para solucionáis el problema de Irláñda.
Desmintió que ejerciera influencia en la 
crisis'la nota oficiosa qúe facilitaran a la 
prensa los senadores eonservadores.
Él Presidente
A  las doce y mediaide la mañana salió AL 
hueexnas d®l despacho dal Director de Co- 
ntercio, desde doiíde habló por teléfon ci,ri o sq 
sabe con qtiié'n. • '
Al salir García Prieto, acentuóse el ruhibí' 
de que éste no colaboraría con Romanones*
Bergamín
Al enterarse Bergamín de que Romanone» 
habla sido encargado de formar Gobierno, 
manifestó que de antemano sabíase lo que; 
ocurriría.
Seguramente el conde pedirá apoyo a Maû , 
ra y Dato, para legalizar la situación econó-¡ 
micaĵ y ambos se íq darán.
Seguidamente u u ,triun yiratq forreado por; 
Rojn ari o «os,, Carabó y  ;3JeÍqu\ud'eSí, A  Ivaroa ̂ 
disolverá el aotúA'’páriaWeñto, yéndose a; 
las Cortes Constituyente^ \ 1 ■
Aoohtinuaeión sé róiñpevî  ̂  ̂ Unidad de 
España y será d eri ooado. el rógimen, ’
Y  terminó preguntando: ¿Ve|fla^ que esto 
es todo un programa? ;" ¡í -
Dice Rentosa qué éiiíómanonéqsolicita la- 
colaboración de I03 yQéioUUÍisWs /Uo se la 
concederán, en óuantq suá j)rdpó»itos no se( 
ajusten a'lo que aparece -éseráq en el men­
saje que la Mancu,munid¿d̂ 'BntÉe¿̂ ^̂  Go­
bierno.. ' . ‘ '̂ r 7.'':; f ]
Consideraba iiriposiblé. ningúp genero dq 
tránsaceíión, ’ " p. ‘
,.Después;d© la visita que Romauoneu hi­
ciera a DátOj'éete ditimq se mostraba reser­
vadísimo. - ' ■
¿a conferencia que celobraroii. Rqmanones 
y Garoía prieto tuvo lugar en éi domicilio 
del hijo político del marqués de Alhucemasj 
señor Saínz-Vicuña, dilUatido la entrevista 
media hora. 7, p
A Ja salida »08 dijo el conde que no dispo-i 
nía aún de la lista del ministerio. ¡
Anadió que la visita a Melquiadee AJvaréz 
_ la había aplazado Mrá mas ádeíante, por que 
estás posas hay <^e llévarlas despacio.
£ntrQVÍ3ta V
 ̂A Melquiadesi^varez lo visitó Argente,'
 ̂en nombre de Romanones, permauec'j^ndq 
lUntosmásde una hora. 7''':
A l salir Argente aseguró que la entrevista '̂ 
no tuyo el carácter que se le atribuyera, y 
de cortesía, para comunicar a 
fioU JJÍeiĵ laiades que teniaUfe^o^^rgo de fori 
ruar ̂ obíe]^no. ' .
U f Por^ddista señ^ó la extrañezá que le 
pi^U uj|tU; ítóta cortesía, que ño sq tiené más 
quéioOñáqáellas personas dq quiénes Se éi  ̂
pqra q|e integroh ¿1 Gabinete. ' '
más tarde conferenciaran 
Melquíades y Rom anones.
ítogufitatip Argente si la visita ha|̂ a sMo 
par  ̂explbrar el terreno, se Úb̂ tUi>'q ñ¡e oou- 
tea<|ir, coipo ignalmeiite aceroa de7laíñ^i|u- 
lid£|d (te un gobierno integrada por "iteml- 
norias, Gñmbó y Meíqüiades.
Romariones
Durante las primeras horas de la mañana 
ROménones trábajó en el d||p|q|q su do­
micilio, dando la orden de ^^ññnñti^^ñiria 
virif̂ as, í; ‘ 7' .
Al llegar el conde al alcázar; la aglomera­
ción de público dificultaba la miaióu de loe 
periodistas. - -
' Escoltado por inmensa muchedumbre pe­
netró Rotrianonés por'el zaguán de la pfieriá 
del Príncipe, aiguiéndoíe el público hasta,el 
ascensor, por cuya causa no pudo hablar; p' 7
A pesar de ello se lé preguntó sí llevabé’ 
Gobierno, Krhitándes© a responder: «¡Yaj 
ya!». . ,
A l salir había menos aglomaración de gen­
te en el vestíbulo del palacio, y desde el pel­
daño más alto de la escalera de palacio nos 
dijo:
«Esto no va tan de prisa como quisiéra­
mos, y opmo acaso requieran las circunstan- 
cias. ■
Ahora con ferencáaró con Alhucemas, pro­
yectando volver nuevamente a palacio, a las 
cinco de la tarde».
La solución da la crisis
Durante todo el día continuaron los 00- 
mentarios sobre la solución de la crisis.
Én Iqs círculos políticos seguían haciendo 
cábalas y juiciqs sobre la calidad del futuro 
Gobierno.
Ea creencia general era que desde luego 
el Gábinete que se formara sería de tenden- 
oiás ultraliberales, en armónia con el estado 
dé opinión que aotúal mente existe en Espa­
ña y los demás países del mundo,
A  las dos y medm^de la tarde estuvo en 
palaoip el señor Entrerrías,. secírbt^rip parti- 
ctílar deí conde de Roraanpues.
®^?^^^^itrerrías Jlevaña un sobre qe- 
riado.
Los periodistas le interrogaron acerca do 
la misión que le llevaba al regio alcazar,¡ res- 
que ignoraba el contenido del
En Estado
A las tres y media de la tarde se reunieron 
en el ministerio de Estado los ééñores Alba, 
Maura, Dato, Romanones y García Prieto. 
Seignoraba el objeto de la entrevista
m
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liéga rotundamente el teñor Alba que se 
^^era irredu otible en el úl tim o Gonsq- 
£>tfi¿l;problemaantOiíomistai ¿ 
¿IZO faó exponer su opinión de fino, 
mioneS de Cataluña no podían ser 
t».‘C(wrt®s, or(̂ naria|| y esto Iqf
célébiíidA^idía ate f líbfles é¿«jl|¿0 ái6tthí’a JliV
Solatnehte le ayudaron énfc sj^
Daniel López-'^Argerite, .t' ' 777'̂ "̂  : 
'fiambién aqudió el.d(rit(m Gertezo;; en'ca­
lidad dé fáoultativo. £ .
Antes dé las once
taquigráfe del conde, W  auto-'
móvil de Argente, lio 
entregarla personalmqntl-|^'^yinalL 
En el raisrapi automóvil (q{ñécofidujq\ ta­
quígrafo, mar(ii)ó a poco í j^ íe l  Lópé¿ con 
rumbo desconooidP, atribuy|n4q 0̂ gu^iida 
a uüa misión delicada qu||| Moma-
nonés. ■ ' ' 17-
Creese, sin embargo, que visitó a Albá.
En este intervalo llegaba al>|alaci| de la ,
Castellaná López Monis, Dcliatidñ, Giipétio y 
varios parlamentarios, poñq Jsl c|Tide soló ha­
bló con Glm6Pé« ‘'' ' i I
A. iás once y cuarenta telña|’QV"regresó 
DantelLópez, comuioandc) á-su/ jefe el resul­
tado die la? gestiones realizáda ,̂. '
dé- tqdq @!}q g^ardarqn la mayor
■’-yáf'*''reserv**.. '  ̂ ■
; gCamstio de palañí̂ ot
’ A las-docq cuarté marchóTBomanqpeS a 
palacio. ,
: Al yer a losperiodísiaS Sé ácórc(5 a eíÍoá,) 
fdicfóndoles qúe su aislamiento se hallaba 
;justificádo, pues si.se dedicaba., a.recibir.,vi- 
‘-sitas úq habría p(5dídé '
Aseguró que no llevaba la lista del mínis-̂  
terio. ■ '.j' , ■ •./
Peguntado por ios rqporfers Si había al- 
gutí inConVéniente'en que les facilitara úna 
orientación, respondió que sería inútil ocul­
tarles qúe no llevaba impresiones pptiraig? 
tas, por que las cosas no se presentaban fáci­
les. '
Ensones».' Jé p^Agúptjarqn 8ñd^cfíñá'ba,loé|í 
poderes, répÉoáñdq que hesi^;hablkr con ©1 
rey y darle cuenta de los trabajas peajizados, 
no podía decir jiada piás.
Acaso—anac^—cqñndo salga de 




que Sé supone qué los personajes eóngre¿a- 
dos tratarían de la solución de la crisis. ■
‘ Alascuátto y media saliéronlos señores 
Maura y Dato, que rápidamente ocúparóu 
i'un automúrily diciendo tan solo a los perio­
distas que se^habían limitádo a cambiar im- 
PfQsipaes el momento político actual.
Los demás personajes salieron a las cin co y 
; media.
El conde de Romanones asegur<S á los pe-, 
riodistas (¿Ue la conferencia no halña tenido 
el resultadp que Se eŝ er,aba..
Regreso
7v ¿0 la tár ete régi-esó Roín an o n os
áúú domicilio, diciónd onos:
«No hay Gobierno, ni camino de que V  
haya». ^
0|r£^v€2 eií paíacío
A  las seis se dirigió a |)alacÍo el conde de 
Ro^anoríiep.
Los periodistas ie preguntaron si llevaba 
ya la lista del nuevo Gabinete, respondien- 
®̂ teé teaía que oelebrar 
;p^aé^ytenférénei  ̂ logíprimates del'
^tótido Mbê aí, puqs todavia mo estaban to- 
de acuerdo. ' ■ '
" Más tarde^terminó diciendo el conde— 
ooñtiñúdremns, hablando. Ahora no nuedo 
perder el tjempq ^
pQr teléfono
ñ eloc>ñde (Je pala-
alosrepoí,<»rs que t^efónioa-
, émtóúqntinnarla sus.'^ós'tiqnés,desde,el 
nisteriq de Estado, y que más tarde vojverla^ 
otra vpg a palacio,
El luiavo Gobiomo
Romanones volvió a las nueve de la noche 
a entrevistarse con el rey.
El presi(Íente del futuro Gobierno salió* 
de palacio a las diez, manifestando a los pe­
riodistas que, dpsde luégo  ̂el Gabifite
te esteria integrado .por elementos liberaleá 
' ?,y la lista? Iq preguntaron los ré-
portera,
La lista, respondió el oonde, no la conoce­
rán ustedes hasta raáñáua.
.;7;̂ .Eáfermo: ,.
Bé éúcúentráteaferino, guardando cama, eí 
arzobispo de Tarragona-, don Antqnio ¿ápea 
Peláez, 7
La eártera de Estado
Se asegura que en el caso de que Romaaio- 
nes te^Ó^0 ^ 0  se espera, la fbrinaoióñ del 
nuevo Gabinete, seguirá ocupando por §ho- 
ra el ministerio d —
El ministro de dicho departamento nO 
concurrió, a causa de la situación política.
Conferencia
Eu el Círculo maurista dió una conferen­
cia esta tarde, sobre el problema administrar 
tivo municipal, don Isidoro García Yinuesa.
Funerales
Comunican de Tánger que se han celebra­
do solemnes funerales por el descanso del 
general Jordán a.
A la ceremonia asistió numerosa y distin­
guida concúrrencia.
Liga africanista
La Liga africanista de España ha acordado 
pedir la creación de un Comité superior Co­
lonial y de Marruecos.
Confían los iniciadores en las ventajas in­
calculables que este Comité puede pi’oduoir 
en nuestro país.
Decreto
La «Gaceta» publiíia un real decreto del 
ministerio de Hacienda aprobando las bases 
dél concurso para adquirir terrenos con ,el 
h^ ,4® ooiistruir uq hospital de epidemiados 
quq se denominará «Hospital del Rey^.
de (iiohá disposición, se aceptaEn
En todos loa cíi:culos se está comentando 
rancho la actitu(i que adoptará el futuro Go- 
biornojsplpeqtq á las pretensiones de los re- 
ĉ tajaneŝ  diciéndose quo en estq 
asqntfi avanzará hasta e| extremo (Je aceptar 
el máximun de la autonomíâ , siempre que 
gea oompatible tep la unidad del Estado '
Apoyo
ILseñqr Maura 
sus yb.tc  ̂ |ara lê  
mica, iñoluso' votaúdñ la fórmula de Alba, - 
aprobada ya en el Hongrosq, si esto se eonsir - 
dérá qóri0'’ún,á;soluci<!im ,,
Expoélcióii
En el Ateneo se ha inaugurado una expo­
sición dê  pintonaléifiján’V̂ éber,
Tedas las obras eí^puestas están siendo eío? 
giadisimag,
, E n' él Hotel Ritz cel'ehróse'un banquete 
organizado por Iqs directores de la? revistas 
financieras, en h0u.€v? (Je-su compañero don,. 
Daniel Riu, coi él fin d^f^trpjiáñ é l  nombra­
miento de éste para la Dirección general de 
Aduanas. "
ñ ’̂ ^-^^^l^^l^^oI fiuíBster^ráo-cí© Hacieu-
la oferta hecha por un capitalista bilbaíno.
El nuevo centro benéfico se construirá en 
el próximo pueblo de Ohamartín do la Rosa.
Santa Bárbara
En tes cuarteles de artillería se ha cele­
brado hoy con gran animación la fiesta de 
Santa Bárbara. -
Los soldados fueron obsequiados con ran­
chos extraordinarios.
 ̂Borla noche celebró un banquete la oficia­
lidad de dichos regimientos.
Conferencia
A  las siete de la tarde dio una interesante 
conferencia el escritor señor Sureda, eu la 
Exposición de paisajes mallorquines, orga­
nizada por la señorita Mbutancr.
Los temporeres
Los temporeros dél ministerio de Instruc­
ción publica ascendidos a auxiliaros de ter­
cera clase, en virtud de la ley de funciona­
rios, han protestado de qué hasta ahora no 
se les hayan espedido ios títulos corfespon- 
dientés.
Snie¿4io .̂
En el despacho del juzgado del ministerio 
de Marina se suicidó qsta mañana el juez de 
guardia don \ícente García Franco, dispa­
rándose un tiro en la cabeza.
Prácticas militares
El general Aguilera, acompañado del se­
gundo jefe ae Estado Mayor, estuvo en iá 
carretera de Vadilia , para inspeccionar las ' 
prácticas militares quoen dicho puntoreali-
za el regiinionto doSaboya. ! 
y Tamlij&n.e&huvieron en ©Imisnio/sitio el 
general de-rl i visión señor Riera, y el de bri­
gada señor Al varez Pérez.
 ̂Así éstos como Aguí lera q u e.] aron satiaié- 
chísimosde la instfiicoiián de.las tropas.
Los reformistas
Ei partido reformi.sta ha (firigido- un lia-' 
m'araieido a la juventud madrileña qu® esté 
ico/.'.forme con el discurso pronunciado en el 
_.í*a]ac0  ̂Hote] por Melquíades Alvarez, p.,rq: 
q^o asista a una reunión e] Jueves próximo.
Los conserf^adorss
En el asunto catalanista  ̂lOs conservadores 
. úc^e avtenen a la teoría dedos región alistas.
“ Caso de que el Gobierno llevara la cues­
tión a las cámaras, intervendrían eu él debâ
te; pero si sospecharan que iban a salir derro­
tados, se abstendrían ©n la votacióu.7 
• ,,̂ 'J'ian ^s conservadores que el Gobierno 
acuda a Jas Cortes actuales, y anuncian que, 
de toílos moidósy defendórán cqn mesura sus 
puntos de vista, .¿leraisfciendo en la política 
que seguían al abandonar el poder ®n 1917,
Desde luego, el partido conservador es 
opuesto a la disoluci(5n del áctúal parla­
mento.
Los trajes
El gremio de sastres ha hecho publico que 
a pesar del término de la guerra, como la cjê  
manda extranjera de géneros p,g vez 
 ̂más importante, acĉ rdá subir el precio de 
' aquéllos, ©ú ún SK) por ciento para el verano 
 ̂piĤ xímo, y en el 40 jior ciento el precio de 
' los trajes que se hagan en el invierno de 
1919. '
Apla^amianío
Ha sido aplazado, en atención a¡ la crisis, 
el banquete con que la revista «Los ciegos» 
trataba de obsequiar a su redactor don Cris- 
■ tóbal de Castro, por sú nombramiento d© go- 
' bérnadorcivil de Avila.
Comantarm
En el Congreso hubo esta tarde bastante 
animación.
inánimemente se reconocía ©1 esfuerzo de 
^mahones para constituir el nuevo Gabi- 
ííet‘0, espeeia.lmente después de la visita que 
a medio día hizo .pl conde q, palacio.
. Algunos diputados decían que acaso tu- 
. conde que (iéclinar los np4oi'’©a, ©n
jvísta de las grandes.' dil^ouRadea con que 
tr.opezî ñfl p.ara iuííuar ministerio.
Parece sor que ©1 conde lo indicó así al rey,
: eú ia yMta qne le hizciamedio día; exci^n-
dole4on Ajlibnso para que continuara laa ' 
gestiones. -
'  ̂^  Kíomanonés estaba
disp.üwS'to, caso de no lograr su propósito, a 
publjoar una nota oficiosa explicando las 
:̂ ;̂ UBas ¿0 su fracaso.
■ BestBÍrQ
 ̂ tete Jo la íaluoria socialista del Con­
greso hadeclaTado que 80 deben cambiar los 
'oáû es de la política vieja, plenamente fra­
casada, y que precisa llamar alus roformís,’ 
tas,cuyas aspiraciones sa hap i'obolado de una 
maiijóra Ijboral y progresiva, en armonía, opfi 
el verdaderé sentir de los puebloír ĝ Qderiíetf
que rechazan compartir ©1 poder cou la© oü* 
garquías monárquicas.
OssfilB
Ante el palacio de Oriente desfilaron hoy 
las fuerzas del regimiento de Saboya.
El rey, acompañado de un ayudante, se 
asom,ó a un balcón para presenciar el paso 
do las tropas.
Eñ los af^^ededores de palacio
En los alrededores de' palacio ha habido 
hoy numerosos grupos epmentando la situa­
ción política.
Después de la reunión en astado
Al salir de la reunión de personalidades 
políticas celebrada en al ministerio de Esta­
do, el señor Maura íuó rodeado por los perio­
distas, los cuales le intorrógaron acerca de lo 
tratado en la reunión.
El expresidente del Qpnsejo manifes­
tó que habían sido llamados por el conde, 
de Romanones, el cual les encareció que ex­
pusieran sus opiniones sobré la solución de 
la crisis.
Nosotros-agregó el señor Maura-aten- 
diendo al requerimiento de don Alvaro, di­
mos nuestra opinión. '
Sjn embargo—continuó dioienílo don An­
tonio-:-oomo seguramente comprenderán us­
tedes, no somos, nosotros los llamados a dar 
la referencia de la reunión.
—Irá ahora a palacio el conde de Romano- 
periodista.
“-Creo que sí; contestó el señor Maura.
Y  segiudamente, acompañado del señor 
Dato,.que había salido dél ministerio con 
él, montó en im automóvil y se retiró del 
«lugar del suceso.
Reunión de liberafes
_ Los señores conde de Romanones, García 
Bneto y Alba, estuvieron reunidos en el mi­
nisterio dé Estado hasta las cinco y media.
A esta hora salieron los tres juntos, sien­
do rodeados por los periodistas.
Los señores García Prieío y Alba se nega- 
lon a decir nada sobre la reunión.
Entonces los reporters invitaron al conde 
a dar, la referencia.
Este también se negó a hablar de la: reu­
nión de prohombres, dioiéndoles los perio­
distas que estaban en la puerta hacía más de 
una hora y que ya habían hablado con los 
señores Maura y Dato.
Entonces don Alvaro dijo que en efecto,
había convocado a una reunión a los prohom-
'' bres políticos.
-Ese es el origen de la reunión que usté- 
des han visto. Intentó en esta reunión pre­
cisar y aclarar algunos puntos, pero no he­
mos logrado el éxito que yo esperaba.
¿Ya nstsd a palacio?—'preguntó un re­
pórter. l
- “Sí. Ahora mismo, re.spondió el conde.
—¿Y lleva usted la lista?
—No, señores.
Después de breve diálogo con los periodis­
tas, don Alvaro marchó a palacio, confirman­
do, antes que no había Gobierno.
Romanones en paíaclo
El conde-de' Romanones estuvo en palacio 
desde las cineo y media a las seis de la tar­
de, exponiendo al rey que fueron inútiles 
cuántas gestiónes había hecho para formar 
Gobierno.
R0man0no§ va a  sogiilr gesfl0i?aifid0
la formación de Oobierno
 ̂El conde de Románenos, al salir de pala­
cio, eomiinicó a los periodittas que había da­
do cuenta al rey délas gestiones realisadas 
para formar Gobierno.
He expuesto a don Alfonso que oreo ha­
ber agotado todos los esfuerzos. ^
bin embargo, voy a.̂ seguir mis gestiones 
para conseguir la formación de Gabinete.
—¿Yendrá algún parsoúaie a palacio?
—No sé, pero crea q«© no.
Yeloon(le despidió de los reporters 
úú\nite3*̂ íido que 'nada más podía deeiv,
^m anoneA  íníenta formar m Qo- 
bíerno copio §| dfa 2 ! de fiüarzo
En los políticos ha sido objeto de 
gr^Tid©! eonientarios la reunión celebrada 
esta tarde en ej ministerio d© Estado por el 
conde.deRéraanones coa los prohombres po­
líticos. ,
■Úúñgúráhaaê  a. propósito de esta reunión, 
don Alvar,o había pedido ministros á los 
jeféa de pai'tidp, al objeso de constituií un 
Gobierno como el qn« se formó la noqhé fiel 
21ide Marzo. ;
Ahadiase qlie iiingnno do los personajes 
consultados.'s» avino a acceder a Ips dí^pop' 
del,conde, por entender que no estábán pre- 
paraaos para la cuestión de la aptopomia ca­
talana, asunto que se habría dettratar inm©- 
diataménte én las Cortes y que. provocaría 
una nueva crisis.
Los. SUCHOS da Lugo/
El diputado don Leonardo Ro<3rign'ez fia 
conferénciado con el ininistrodéJaGobeir- 
nación, trafoudo de los sucesos de Lugo. 7 
A  la ©ntrê cista 'asistió el diputado gallego 
señor Qúiroga. ^
-i El s. ñor. Rodríguez expuso al miniati'o, la 
cónvenionoia d(3̂ calmar' la opinión, adoptpp- 
do medidas benévolas, especialmente,0911,los 
17 detenidos, pqr ©Ldesarrollo de íds suce­
sos. ■ ■ .
Fuego en lá Di|íutac¡érí
En la Diputación provinóiál fia ocurrido 
Un incandio de importancia»
A la hera en que telefoneo se ignoran las 
Céusâ ŝ del siniestro., , ,
Eqs, (Jauos, tea^erikles np fian sifio tan im­
portantes como en íog primeros momentos 
hizo temer la §^r&tosa iniciación del si- 
nie'Stro, 7 / '
Se ha femado casi toda la documentación 
del negociado del censo.
Las Detf«íisa
0 ©n bastante iusistéúcia ha ©iteutedo el
rumór de que en virtud de la* críticas cir- 
I eunstancias por que nuevamente atraviesa el 
I país, habían reanudado su funcionamiento 
I determinados organismos de alguna influen­
cia en la nación.
La autonomía
En la Diputación provincial se reunieron 
los representantes parlamentariós y muni­
cipales de León, para adoptar diversos acuer­
dos relacionados con la autonomía.
Documento
En ©1 hotel Ritz se ha hecho entrega a los 
representantes de la Mancomunidad catala­
na de un documento escrito en castellano y 
firmado por gran número de catalanes resi­
dentes en Madrid.
Refiriéndose al idioma castellano se dice 
textualmente en el citado documento que 
aunque no lo hablen algunos, lo entienden 
todos.
Aconseja prudencia a los región alistas, no 
sea cosa de que al pretender llevar a Catalu­
ña a la cumbre, se la conduzca a la miseria,
Telefoaeaias 
de la madrugada
á  media noche
A me(iia noche entró ©í conde d©Romano­
nes en su domicilio,!*©iteran do ante los ami­
gos que les esperaban, las mánifostáoiones 
qu(s hizo a un periodista ©n la puerta de Pa­
lacio, según las cuales había conversado con 
rancha detención con el rey, exponiéndole el 
resultado de las conferencias celebrad,as, es­
pecialmente en lo que atañe a la fórmula qu© 
a su juicio puecle plantearse en el problema 
catalán.
Consideró ocioso añadir que sú oritorioi 
era el mismo .(̂ [ue expuso ©n el Consejo y 
añadiendo que hoy dedicaría las primeras: 
horas de la mañana a los trabajos para la ter« 
mación de Gobierno, yendo después a pala< 
eio con Gobierno o sin Gobierno.
Confiaba en' llevar la lista de los nuew^ 
ministros. : '
—No h© podido sustraerme al deber de in  ̂
tewitarlo—ha dicho ef conde—ante la únante 
midad de parecieres q,ue coinciden en que ya 
debo aceptar e|j;a ©Aligación en los actuales! 
momentos. Est^ paréefir se ha expuesto aU 
r©y, repitiéndon|elo las personas consultadas! 
por don Alfons(|. ■
El señor Mamr,á—ha añadido Romanones—■ 
ha llegado a deífirme qne yo no tenía la opi­
nión qii© el señor Dato me ha atribuido,tam­
bién como solución a la crisis.
Dijo el conde que en el Ministerio no., én- 
tearian adictos a Dato y Maura, y que d© 
éonstituirse gabinete sería liberal.
A pesar de ello no se puede olvidar que la 
cuestión económica se solucionará con el vo­
to do los actuales "parlamentarios.
Se negó el conde a anticipar los nombres- 
de los ministros, por no haber pensado en 
ello, asegurando que tampoco s© lo dijo 'al¡ 
rey. .
Se le manifestó que una personalidad re- 
gionalista dijo que la cuestión económica se 
solucionaría por decreto.
,E1 conde contestó:
De ninguna manera; yo no lo haría, pues 
eso constituiría uii golpe de Essado o úna re­
volución y afortu.nadamente'vivimos en la 
normalidad.
Yo no hago nada sin las Cortes, añadi6¿ 
ellas solucionarán la cuestión económica, 
planteando al mismo tiempo el problema d^ 
la autonomía.
S© le interrogó si lo harían estas Cortes,
Í4áafrag'ro
Coiminlcan de Lisboa que ©1 buque velero 
británico, «Sobless», que llavaljia cargapieu- 
to de bacalao, naufragó en aguas de Aa- 
guera.
' ,La tripulación logró salvarse.
Incendio
En el palacio de la duquesa de Rarcent^ ' 
sito en lo calle Ancha de San Barnardo, 
declaró rm incendio de consideración, que 
continúa sin extinguir alas dos de la 
drngada/
Sábese que el siniestro fué originado paf 
un aparato de-calefacción.
Se calculan las pérdidas en 75.000 pesóte». 
Entre los objetos artísticos que hau silo ' 
pasto de Jas llamas, figura una silla qne per­
teneció al rey Felipe lY , valorada en 10 OOO 
pesetas.
Los bomberos trabajan activamentG nara 
sofocar ©1 fuego.
So dice que eqta misma madrugada se con­
seguirá extinguirte totalmente. , ' :f
Epidsinia ;gr!Rpai
Huelva.—Continúa estacionaba la. epid*-'
! mia grippal. • ,
Hoy ha habido ouatres n uevas itiyasiQueé y 
se han dado 16 de alta.
FeücitaRdo a  M  a liados,
Huelva,- El Ayuntamiento de Yalverde 
del Camino ha dirigido un télegiTma a J as 
jefes dé las naciones aliadas, felicitándoles
por el triunfo de sus,arnigae, ^
contestando aíirmatlvairlente.
iic§ fepiÉiie kgaer̂ ^
Entrada en Als^áia "
París.—Poincaró y sus colegas entrarán 
en Alsacia y Lorena el7 del,actual. ; '
El dia 10 visitarán Colmes y Muldouse..'
Prórroga 7
París.—La lentitud con que los alemaúés 
entregaij 0Í, material ferroviaria te oe se efiu-» 
vino por el armisticio, obligará a la Enteiíts 
a prorrogar el plazo, retrasándose con î* 
guientemente las pegooiaeiones de paz. ‘
fconfarencia
Londres.—La Conferencia interaliada*:*#, 
reunid,;,n«©varaente, áclamandq la much^#
' dumbíe á Ibcb y Dleme ■*
B
!  .< ■
ÉL pftMMi
Extradición
Londi'cs.'-íii Proícurauor geiieral, Mr. 
nometli, dice que el Gabinete intenor de 
gueiTa, en sesión celebrada con asistencia de 
ios representantes ingleses, decidió por una 
nimidad presentar a Holanda la demanda 
de extradición del kaiser.
Los reyes desterrados
\Zurioli.--I>Í8en de Armcrogen que al lle­
gar la emperatriz y verse ambos esposos, se 
conmovieron visiblepiente.-
Asegúrase qpo Guillermo esperaba la lle­
gada de su esposa para trasladarse a otro 
punto que se desconoce.
Viaje de Wüson
WasbingtOD.—Wilsón ocupará en el tras­
atlántico «George», para realizar el viaje' a 
Enrppa, el camarote que se reservaba al kai- 
sercuando diobo buque pertenecía a A le­
mania.
El «George» hállase provisto de una estar 
ción potentísima de telegrafía sin lulos. ̂
La travesía se verificará con una velocidad 
media de diez y nueve nudos por hora.
Aminoración
Surich.—Dícese qoe el gobierno deKaroli 
ha aminorado sus proteñsioues.
Paralización
Zurich.—Por falta de carbón se cerrarán 
diversas fabricas que venían trabajando, pa­
ral izándose los ferrocarriles.
Ocupación
Zurich.—El Gobierno se resignará a la. 
ocupación de Hungría^ Eslovia y Transiiva- 
nia por las tropas de la Entente, hasta cono­
cerlas décisiones de la Conferencia de la 
Faz, a las cuales habrá de someterse.
ien sa je
Washington. — El presidente WilsonSha 
leído en el Congreso un mensaje detallan­
do los ardorosos esfuerzos realizados por¡Nor- 
te América durante el último año de guerra.
Los reyes efe Bélgica
Lieja.—Han llegado los reyes belgas, sien­
do adamadísimos.
Rooepción
JLondres.—-Ea la embajada francesa ede- 
bróse una recepción en honor de Mr. Cle- 
monceau y del mariscal Poch, que actual- 
* mente se bailan su Inglaterra
Las tropas americanas
en territorio alemán
París.-rEn la froptera de Luxemburgo, 
desde Díek'lrch a Perl, ql ejército americano 
de ocupación ha penetrado hoy en Alemania.
Esta noche laS fuerzas americanas se en- 
' ciíeotran bastante adelantadas en su prime­
ra atapa de viaje hacia laa ciudades de Co- 
bléntz y Mainz.
La entrada eu el territorio alemán se ha 
Tarificado sin tropiezo alguno, no habiendo
noticias de desorden en ningún sector del 
territorio ocupado, recibiéndose al ejercito 
de ocupación pacíficamente.
Después del entusiasta recibimiento de 
Luxemburgo, forma vivo contraste el aire 
de retraimiento de los alemanes.
A l mismo tiempo éstos no ocultan el gran 
interés que sienten por el ejército de ooupa-
Través, la antigua ciudad romana, ha sido 
uno de los sitios de interés más evidente.
El avance comenzó en las primeras horas 
de la mañana llegando el primer destaca­
mento a la cabeza del puente, siendo la en­
trada por la tarde.
Pequeños grupos de curiosos esperaban la 
llegada.
A l atravesar el puente en dirección a la
omda<i, el ejército de infantería, precedido' 
de una banda de música, los habitantê s mi­
raban con impasible silencio.
La misma indiferencia se notaba en la 
ciudad, pero cuando regimiento tras regi­
miento loff americanos se extendieron en 
ella, despertóse el interés.
Las ventanas cerradas se abrieron.
Los inquilinos, recobrando su valor, echá­
ronse a la calle cuando la primera columna 
de americanos penetró en el *corazón de la 
ciudad y las calles empezaron a llenarse de 
gente silenciosa.
Treves está llena de soldados alemanes 
con uniforme, a causa de la escasez y de los 
altos precios de las ropas de paisano.
Dicen que se efectúa con intensidad la 
desnióvilización del ejército alemán.
Pero sería más propio decir qué se está di­
solviendo.
Los indiyiduos mismos se cuidan dé la 
desmovilización.
Tan pronto como un soldado llega a las 
C6i oinías de su casa, se escapa Iran^uilanaen- 
1 te sin que se hagan esfuerzos para sujetarle, 
i Alemania será pronto una repúblicsa, lle­
gando ranches a decir claramente que han 
acabado el kaiser y la dinastip.
Muchos que lucharon contra Ips america­
nos en los frentes del Mosa y del^Argona 
opinan que las'cualidades combatientes y 
resueltas da los ame,ricanos han inducido a 
los alemanes a buscar la paz.
Los, mismos soldados dicen que .sienten 
menos antagonismo contra los amei’ioanois 
que contra sus vecinos franceses y contra los 
ingleses.
J Wreen que el recibimiento en todas las 
ciudades del Rhin será el mismo q^e en Tre­
ves.
La sicuaciüu de subsistencias en Treves y 
en otros puntos próximos de la frontera no 
es tan mala como podría esperarse.
Ahora tienen bastante para alimentarse, 
pero se tome que terminen las provisiones 
antes de qne el Gobierno organice un nuevo 
suministro.
Los hombres del duro a! año
Washington.- Los llamados hombresdeh 
duro a.1 año están abandonando el servicio 
del Gobierno y volviendo a sus asuntos par­
ticulares.
Los lla,mados así son hombres ¿e negocios, 
expertos en variados ramos de la industria, 
quienes cuando se declaró lá guerra recibían 
grandes salarios ou los negocios partioiila- 
les, ' ' ,  ̂ \
C'ente.lares de ellos ofrecieron sus iservi" 
oios voluntariamente al Gobjerno por el sa- 
laKo de un duro al año.
Bernard Baruch, presidente del Comité 
de industrias de guerra, rompió sus teiacio- 
nes con variás casas financieras con las que 
estaba haciendo gran ganancia y aceptó̂  el 
salario de un duro.
Notas de sociedad
En el tren de las doce y treinta y cinco 
marchó ayer a Madrid, don Atanasio Oórdo- 
va. Jefe de la sê oción de lo contencioso de 
los ferrocarriles Andaluces.
!Para Granada, don Salvador Povea é híjo 
don Francisco y el exaloalde don Maürioio 
Barranco*
Para Antequerk, don Enrique Oalafat.
Para Algeoiras, don Enrique Ponce Luna 
y señora.
En el de las do& y quince llegó de Madrid 
en oómpañia dé su esposa, el ex:diputadb a 
Cortes por Orihuela,don Gonarp Luque Ver- 
dejo. ^
De Barcelona, don Pablo Auvinel, direc­
tor del Banco Vitalicio de España.
De Granada, el reputado módico espeoia- 
lista don Fermín Garrido y don Énpqüe 
San Martín.
DeEonda:, dónde ha pasado una temporja- 
da, regresó con su darqia de compañía, la ais-, 
tínguida señorita doña Isabel Fernández de 
Villavioencio y Crooke, hija de la marquesa 
de Castrillo.
«1 «
Ha regresado de Pontana (Murcia), el mé­
dico director dé aquel balneario, don Ma­
nuel Morales Gutiérrez y su hermano dbn 
Emilio. ,
Ha d,ejado de existir en Ronda la virtuosa, 
señora doña Remedios Castaño de Lamas,
Reciban su esposo e hijo la expresión de , 
nuestro sentido pésame. í, v
* ;
■ *  * '  V
En El CorOnil, provincia de Sevilla, lia fâ  
llecido el ilustrado médico titular de dicho 
pueblo,don Nicomedes Granados García, dig-* 
tinguido amigo y correligionario nuestro.
A  su familia, residente en ROnda, envia­
mos el testimonio dé nuestra más sincera 
condolencia. ■
* *
En Granada se encuentra enfermo de al­
gún cuidado, nuestro respetable paisano el 
ilustre historiador don Francisco Guillén 
Robles.
Déseamos su pronto restablecimiento.
* ♦ ,
La Junta directiva del Círcqlo Mercantil 
ha acordado celebrar bailes todos los Domin­
gos, dé una a cuatro dé lá tarde,en el Parque 
do Recreos del Círculo Mercantil instalado
en los antiguos Campos Elíseos, continua-̂  
ción de los que con tanto éxito se han cele­
brado este verano en tan expléndido sitio.
El primero, como inauguración, se verifi­
cará con un gran concierto por la banda del 
regimiento de Borbón, el Domipgo 15 del 
actual. ,
La, determinación de la Jun(;a directiva de 
continuar estas fiestas en invierno ha sido 
muy bien acogida por la sociedad, merecien­
do plácemes, a los que nosotros nos asoeia- 
mos. «4: *
Los señores de Golvile (don Laureano) han 
obsequiado cón un delicado te a sus numero­
sas amistades, organizándose con tal motivo 
una divertidísima fiesta, en la qne el ele­
mento joven se entregó a las délicias del 
baile. «* *
Han marchado a sus posesiones de Cárta­
ma, donde pasarán unos días, los conocidos 
jóvenes don Mariano B6i*iiúndez Bolañoa y 
don Antonio Luque Ariza.
4>* *
Se encuentra enfermo nuestro particular 
amigo, el distinguido joven don Antonio 
Parody Carrera.
Deseamos su inmediato alivio.
♦* *
Para nuestro querido amigo don, Joaquín 
Jiménez Martínez, activo empleádo de los 
ferrocarriles andaluces, ha sido pedida la 
mano de la bella señorita Qqiteria Gordillo. 
La boda se verificará eii breve. '
*
*  *
Los señores de Ramelía se enouéntrau/ba- 
|q,la dqlorosa impresión de haber perdido un 
sobrino en el frente italiano dos días ante» 
de la firma del armisticio y anteayer tuvie­
ron la noticia de la triste desgracia.
; Reciban nuestro más sentido pésame,
Ht , . .
Para el día 20 del actual ha sido fijada la 
boda de la bella señorita Lola Rubio Díaz y 
^íiostro estimado amigo don Rafael Benitez 
Lupiáñez. ■
■ \ ' ***
jDespués de breves días en Madrid, ha re­
gresado'el propietario de «La Unión Merqán- 
tii», nuestro distinguido amigo don Antonio 
preixell y de Pablo Blanco.
Se encuentra enferma, teniendo que guar­
dar cama, la exceloute señora doñá Rafaela 
García Martos, esposa de nuestro buen ami­
go y correligionario don Juan Giménez Mo­
lina.
De todas veras deseamos su pronto y total 
restablecimiento.
r> ¿3 F tr> it> A
D e un bolso de señora que contiene unas 
gafas con montura de oro desde el drayectp 
que hay desde el rnatadéro de Teatino hasta 
Carretería.
Se gratificará a quien lo presente en calle 
Andrés Pérez, 14.
D e  la P rov in c ia
En,Valle de Abdalajis ha sido preso el 
campesino Francisco Ramos, como autor de 
un disparo de pistola contra el niño de 10 
años Francispq Muñoz Benitez, que resultó 
con una exten ¿a herida eñ el brazo deréCiio.
El hecho se registró en la huerta denomi­
nada «La Hoja», dé aquel término, en oca­
sión de hallarse los dos trabajando en dicha 
finca, a las órdenes del qolono Lorenzo Mar­
tín Gómez.
A l ser detenido Francisco, manifestó a, la 
guardia civil que el hecho había sido casual, 
puesto que el arma se disparó al tratar él de 
sacarla de una chaqueta que tenía colgada 
en un árbol.
Del suceso se dió cuepta al juez instructor 
del partido.
La guardia civil sorprendió noches pasa-- 
das en la taberna que en calle de Málaga, 
diel pueblo de Almáohar, posee el vecino Ma­
nuel Beltrán, úna partida de juego al 
«monte». . -
Fueron detenidos once jugadores y el alu­
dido dueño, siendo iútervenidas por la guar­
dia civil quince pesetas y dos barajas.
En Alínargen ha sido preso por la guardia 
civil el yecino José Romero Barquero, de 21 
años, el cual, por causas que se ignoran, in­
sultó y maltrató de obra, en plena plaza deí 
puebló, a la muchacha Dolores Ruíz Medina, 
avecindada también en la indicada looali- 
d-ftd
¿El mejor remedio
para el peor catarro?
Jueves 5 de Picieml̂ re
Teatros y  cailj
Cervantes
«La venganza del ajusticiado», ! 
norteamericano en cinco > aotofe, OL 
Dscár Eultion, traducido por;.Lt^| 
Becerra  ̂intrigó anoche al públi^ l̂^  ̂
eh serio las obras del género polié|̂ | 
tectivesco. ^'
En esta obra, en la que hay losinc  ̂
bles disparos de revólver, cordelésy l  
el raspador para cortar las 
dura e incendio de nn barcoj ©i' ^  
de que triunfe el bueno con el 
del genio del mal, es un activo 
repórter' de importante, périódiep|!̂  
York denominado «La Repú.bli<¡l|̂ | 
ciende a redactor-jefe por su in foi^ 
un suceso sensacional.  ̂ '
Los trucos son conocidos, y, 
menos avisado presiente todo Ih ̂  
sucéder. ^  K,
En cnanto a presentación y , 
remitimos al lector a lo dicho en 
mero precedente.
Todos loa intérpretes demosti r̂;fi 
dio 4ue tienen hecho de sus ireépe|,̂  
peles. ' ■
Merece señalarse, la labor dé ;láí;Í| 
'Vegay doLuisEoháide.: ■ ■
El público apliEmdió con . entuBl|l 
terminación de cada acto, ■
Para hoy se anuncia el estréno|p 
princesita de las trenzas de oró>ú í5l;'||j 
muy apropiado para uno de los* oúm 
de Calleja, qué do chicos leiamós.M 
,ciiéla.j!
Pasoualínl
Estanoche se estrena en esteaerec 
lóii, la hermosa película «Loératones;
La cása Tiber Film ha puesto en esti 
todo el celo qué es hkb'ituál étt, 
competentísimo personal. El asúntél|| 
terpretaoión y fotografía, hacen. 
famosísima marca, y no es aventé® 
perar que su estreno constituirá úú1||i 
aera revolución en la oineiúatógl!;^ 
derna. '
En «Los ratones grises»^ Emiliql3l||| 
principal intérprete, ha estudiado 
con íervorque revela la exquisite^L, 
sibilidádde su tempei-amento artÍOT 
El programa de hoy lo compléta 'él 
bandas.
Infalible contra la tos  ̂ bronquitis, asma 
y tuberculosis
Profesora de solfeo y plano
La  señorita Amalia Rodríguez, profesora 
de solfeo y piano, ha instalado su nuevo do­
micilio en la calle de Torrijos núm. 107, prin­
cipal, donde dará clases.
También dará lecciones a domicilio.
Noticias de lá
' Entre los gremios a quienes 
trio sobra vinos y alcoholes pr,í>y,l̂ jl̂  
este Ayuntamiento, cunde láidaklÉ 
a un concierto con la muurcipal| '̂ 
base de las patentes qne actualî jg' 
gan, para evitar que, recaudán̂ i| 
iguala la presupuestada, teii® 
bleoerse el impuesto de consuíéíî  
eso equivaldría el abono de ./íf 
por hectólitro de vinos y de ,áj 
alcoholes que se introduzcan
El concierto salvaría los qúo í̂ 
do la vuelta al sistema de fielatoé® 
tiria que el Ayuntamiento percib î| 
greso do igual o superior cuautfa'ííi!|
Para ello parece que se celebíéit)^| 
una reunión do todos los eontrilini  ̂
téresados. •
Hoy Jueves, de siete a .diez de lá i 
verificará en la Sociedad Econ6mieé;s;'|| 












E S I .  A G l I I I e A
Trajea de cheviot, 
mellón  ̂ etc, 
de }')ias. 28 a 95
Trajes de cheviot, 
melión, etc. 
de pías. 28 a 95
S U G U R S A L E S :
Madrid, Barcelona, Alicante, Almería, 
Bilbao, Gádi/ ,  Cartagena,
' i  ■.
Gijón, Granada, Palma de Mallorca, 
.' Santander, Sevilla, 
Valébcia, Vailadolid, Zaragoza.
■ tm l
Gabanes de patón, mel- Gabanes de patón, 
ton o cheviot, con forro Un o cltevioty'eonf^mm 
de seda o satén, de seda q'saténif^m¡
de pías, 65 a 115. de ptas. 65 á\ilé^}Mm
Yestídos de sarga, in­
glesa, en negro, azul y 
color, bordados,
<de iotas. 75. a 85
Abrigos de pañete,̂  ca­
rduza, etc, en negro, azul 
y color,‘cuello piel, 
de ptas. 100 a 120
R O P A S  G O N F E G G I O N A D A S




Trajes de cheviot, mel- ^  P A R A  G A B A L L E R O ,  S E Ñ O R A ,  ISÍIíirC)' ""y" TVTTTSif Trajes de marinera de sar- mello y bocamhnpp^^
Un, etc.,paragovencitos Gabanes de patón, para , '  '  ga inglesa, para ninas de piel, para niñas
de 10 a 16 años. niños de 4 a 9 años, ' , ______________  . 4 a 9 años, 7 a 15 años, '
de ptas. 25 a 60 de ptas. 16 a 45 ' ■ ^ ....  ' ■  ̂ ' ' ' ^de ptas, B5 a 43, de ptas i 46 u
i'.'-
CAffiSERÍA, GÉNEROS DE PONTO, CORBATERÍA, GUANTERÍA, SOMBRERERÍA, ZAPATERÍA, PAEAGDAS, BASTONES Y ARTÍCULOS DE VÍAJ®
PRECIO FIJO. PídasB bI oatálogo goaaral. VENTAS AL CONTADO. i-i
l í S S a
